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T I , e  A b t , ( ) r r e d  Wee~ly 
T h u r s d a y ,  M a r c h  2 9 ,  1 9 7 9  
V o l u m e  1 9  N u m b e r  2 1  
B l a c k  g o l d  d i s c o v e r e d _  u n d e r  n e w  b u i l d i n g  
T h e  t a r p s  c o v e r  t n e  e v i d e n c e  ( a l m o s t ) .  
A  w e l l - i n f o r m e d  s o u r c e  i n  t h e  
G e o l o g y  D e p a r t m e n t ,  w h o  a s k e d  
t h a t  h i s  i d e n t i t y  b e  k e p t  s e c r e t ,  
c o r . i i r m e d  t h i s  w e e k  t h a t  o i l  h a s  
b e e n  d i s c o v e r e d  i n  c o m m e r c i a l  
q u a n t i t i e s  u n d e r  t h e  F r a n k  C .  
P e t e r s  P r o f e s s i o n a l  B u i l d i n g ,  
n o w  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  a t  U n i -
v e r s i t y  A v e .  a n d  A l b e r t  S t .  
--'-~Testing h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  
i n  s e c r e t , "  s a i d  t h e  s o u r c e ,  " b u t  I  
h A v e  h e a r d  f i g u r e s  f l y i n g  a r o u n d  
t h a t  i n d i c a t e  t h a t  w e  m a y  b e  s i t -
t i n g  o n  a  v a s t  p o o l  o f  o i l .  
" T h e  m o s t  frequently~_heard 
f i g u r e s  i n d i c a t e  a  f r e e - f l o w  o f  u p -
w a r d s  o f  t w e l v e  t h o u s a n d  b a r r e l s  
o f  l i g h t  o i l  a n d  t h r e e  m i l l i o n  
c u b i c  f e e t  o f  g a s  p e r  d a y . "  
T h i s  i n f o r m a t i o n  c a m e  t o  l i g h t  
t h r o u g h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a  
C o r d  r e p o r t e r  w h o s e  c u r i o u s i t y  
w a s  s p a r k e d  b y  t h e  h a s t i l y  p o s -
i t i o n e d  t a r p a u l i n s  a r o u n d  t h e  
c o n s t r u c t i o n  s i g h t .  N o r m a l l y ,  
b u i l d i n g s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  a r e  
l e f t  o p e n  t o  t h e  e l e m e n t s .  
U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t  D r .  N e a l  
T a y l e r  w a s  u n a v a i l a b l e  f o r  c o m -
m e n t ,  _b u t  s o u r c e s  w i t h i n  t h e  
P r e s i d e n t ' s  o f f i c e  i n d i c a t e d  t h a t  
h e  w a s  i n  S a u d i  A r a b i a  t h i s  w e e k  
" o n  U n i v e r s i t y  b u s i n e s s . "  
T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  P e t r o l e u m  
E x p o r t i n g  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r -
s i t i e s  ( O P E C U )  h a s  b e e n  
m e e t i n g  i n  S a u d i  A r a b i a  s i n c e  
M o n d a y .  
U n i v e r s i t y  B u s i n e s s  M a n a g e r  
C l i f f  B i l y e a  r e f u s e d  t o  c o m m e n t  
o n  t h e  r u m o u r ,  t h e n  d a n c e d  
a w a y .  H e  w a s  w h i s t l i n g  a  t u n e  
t h a t  s o u n d e d  l i k e  " W e ' r e  I n  T h e  
M o n e y " .  
R u m o u r s  o f  a  m a j o r  o i l  f i e l d  i n  
t h e  U  D i v e r s i t y - K i n g - B r i c k e r -
A l b e r t  s t r e e t s  a r e a  h a v e  b e e n  
a r o u n d  f o r  y e a r s .  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  q u i e t l y  
b u y i n g  u p  l a n d  a l o n g  B r i c k e r  
S t r e e t  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s .  
M o s t  o f  t h e  h o u s e s  o n  t h e  U n i -
v e r s i t y  s i d e  o f  B r i c k e r  S t r e e t  a r e  
n o w  i n  t h e  U n i v e r s i t y ' s  h a n d s .  
J o h n  S h u f f l e d u n g e r ,  w h o  o w n s  
o n e  o f  t h e  r e m a i n i n g  h o u s e s  s t i l l  
i n  p r i v a t e  h a n d s ,  t o l d  t h e  C o r d  
t h a t  h e  h a s  b e e n  u n d e r  p r e s s u r e  
t o  s e l l  o u t  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
" D e y  h a f  o f f e r e d  m u c h  d o l l a r s  
t o  m e  u n d  m y  v i f e , "  h e  s a i d ,  " b u t  
I  n o  s e l l .  I  g o t  n i c e  g a r d e n  u n d  
a b b l e  t r e e s .  W h e r e  w e  s h o u l d  g o ?  
I  s a y  n o  t o  d e m . "  
S h u f f l e d u n g e r  w e n t  o n  t o  s a y  
t h a t  h e  h a s  b e e n  a p p r o a c h e d  f o u r  
t i m e s  i n  t h e  p a s t  f e w  d a y s  b y  
p r o s p e c t i v e  p u r c h a s e r s .  
" D e y  p u l l  u p  i n  b i g  b l a c k  a u t o -
m o b i l e s  w i t  z o o t c a s e s  f u l l  w i t h  
p a p e r s .  D e y  s a y ,  ' S i g n ,  s i g n ,  w e  
m a k e  y o u  r i c h . '  I  s a y  n o ,  I  g o t  
m y  h e a l t h  t a n k  G o d ,  a n d  I  g o t  
m y  a b b l e  t r e e s  s o  w h a t  d o  I  w a n t  
w i t h  m o n i e s ? "  
S h u f f l e d u i i g e r ' s  h o u s e  w a s  a p -
p r a i s e d  i n  1 9 7 7  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
W L  U  i n n o v a t i o n  w i l l  l e a d  c o u n t r y  
b y P .  P u l  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  a n d  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  h a v e  
b e e n  c r i t i c i z e d  r e c e n t l y  f o r  t h e i r  
r e f u s a l  t o  c o n s i d e r  a m a l g a m -
a t i o n  f o r  a t  l e a s t  a n o t h e r  f i v e  
y e a r s ,  d e s p i t e  t h e  c u r r e n t  t r e n d  
o f  d e c l i n i n g  e n r o l m e n t .  
I n  a n  i n t e r v i e w ,  t h e  l o c a l  
p u b l i c  r e l a t i o n s  m a n  s a i d ,  
" A l t h o u g h  I  c a n n o t  g i v e  t h e  
A b h o r r e d  W e e k l y  a n y  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n ,  l e t  m e  a s s u r e  y o u  
t h a t  t h i s  u n i v e r s i t y  i s  a g a i n  
t a k i n g  t h e  l e a d  i n  f i g h t i n g  d e -
c l i n i n g  e n r o l m e n t .  O u r  c o n c e p t  i s  
s o  n e w ,  s o  s t a r t l i n g ,  t h a t  w i t h i n  
f i v e  y e a r s ,  t h e  w h o l e  c o u n t r y  w i l l  
b e  l o o k i n g  t o  u s  f o r  g u i d a n c e . "  
A  s o u r c e  c l o s e  t o  t h e  p r e s i d e n t  
r e v e a l e d  t h a t  L a u r i e r  i s  p l a n n i n g  
t o  a d m i t  g r a d e  n i n e  s t u d e n t s ,  
r a t h e r  t h a n  i n s i s t i n g  t h a t  s t u -
d e n t s  b e  a t  l e a s t  p a r t  w a y  
t h r o u g h  g r a d e  t w e l v e  b e f o r e  e n -
t e r i n g  t h e  i n s t i t u t i o n .  
" T h e r e ' s  i s  a n  e n o r m o u s  u n -
t a p p e d  r e s e r v e  o f  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  o u t  t h e r e , "  h e  e n -
t h u s e d ,  " J u s t  t h i n k  o f  t h e  
s e c u r i t y  i t  w i l l  o f f e r  t h e  f a c u l t y !  
l m a g i n e  h o w  i t  w i l l  r a i s e  C a n -
a d a ' s  i m a g e  i n  t h e  w o r l d !  I f  
s t u d e n t s  e n t e r  u n i v e r s i t y  i n  
g r a d e  n i n e ,  a t  t h e  a g e  o f  1 5 ,  t h e y  
c a n  h a v e  a  d o c t o r a t e  b y  t h e  t i m e  
t h e y  a r e  2 5 .  S o o n  C a n a d a  w i l l  
h a v e  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  
P h d .  ' s i n  t i l e  W e s t e r n  w o r l d .  
C o n c e r n e d  w i t h  h o w  t h i s  c o n -
c e p t  m i g h t  ~ffect t h e  u n i v e r -
s i t y ' s  s t a n d a r d s ,  t h i s  r e p o r t e r  i n -
t e r v i e w e d  s e v e r a l  p r o f e s s o r s .  
A  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  w h o  
w i s h e d  t o  r e m a i n  a n o n y m o u s ,  
c o u l d  n o t  s e e  a n y  p r o b l e m s  i n  t h e  
i d e a .  
" I n c o m i n g  s t u d e n t s ,  e v e n  
t h o s e  w h o  h a v e  g r a d e  t h i r t e e n ,  
a r e  o n l y  a t  a  g r a d e  s e v e n  o r  e i g h t  
r e a d i n g  o r  w r i t i n g  l e v e l , "  s h e  
s a i d ,  " S o  a c t u a l l y ,  w e  w i l l  o n l y  
b e  t e a c h i n g  w h a t  w e  a r e  p r e s e n t -
l y  i n  E n g l i s h .  H o w  c a n  s t a n d a r d s  
d r o p ? "  
A  s p o k e s m a n  f o r  t h e  S o c i o l o g y  
d e p a r t m e n t  s a i d  " S i n c e  m a n y  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  s k i p  a  l o t  o f  
c l a s s e s ,  t h e y  a r e  a l r e a d y  s o c i a l -
i z e d  i n t o  t h e  p r o p e r  p r o c e d u r e  
f o r  u n i v e r s i t y .  H o w  c a n  s u c h  a  
n o v e l  i d e a  f a i l ?  
" S i n c e  t h e  ' 6 0 ' s ,  w e  h a v e  h a d  
t o  t r e a t  t h e  s t u d e n t s  l i k e  
c h i l d r e n  a n d  p r o v i d e  l e c t u r e s  l i k e  
t h e y  w o u l d  r e c e i v e  i n  h i g h  
s c h o o l ,  a s  w e l l  a s  t e l l  t h e m  w h a t  
q u e s t i o n s  t o  e x p e c t  o n  e x a m s ,  s o  
w h a t  d i f f e r e n c e  w i l l  i t  m a k e  i f  w e  
h a v e  h i g h  s c h o o l - a g e  s t u d e n t s  
r a t h e r  t h a n  m a t u r e  o n e s ? "  a  
w e l l - k n o w n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  l e c -
t u r e r  q u e r i e d .  
" J u s t  t h i n k , "  s a i d  o n e ,  
" P e r h a p s  w i t h i n  f i v e  y e a r s ,  a l l  
o u r  c l a s s r o o m s  w i l  b e  f i l l e d .  I f  
t h i s  i d e a  c a t c h e s  o n ,  s o o n  o n e -
y e a r - o l d s  w i l l  b e  e n t e r i n g  k i n d e r -
g a r t e n .  N o  l o n g e r  w i l l  t e a c h e r s  
h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  j o b s  o r  
t e n u r e ,  f o r  w i t h  y o u n g e r  
c h i l d r e n ,  t h e  p r o v i n c e  d e m a n d s  a  
m u c h  l o w e r  t e a c h e r - s t u d e n t  
r a t i o .  S u r e l y  t h e  a c a d e m i c  t h a t  
c o n c e i v e d  t h i s  i d e a  d e s e r v e s  t o  
b e  a w a r d e d  t h e  O r d e r  o f  
C a n a d a . "  
W h e n  i n t e r v i e w e d ,  l o c a l  
w e l f a r e  o f f i c i a l s  s a w  " g r e a t  
m e r i t  i n  t h e  i d e a . "  
" T h e  w a y  t h e  e c o n o m y  h a s  
b e e n  g o i n g , "  s a i d  o n e  o f f i c i a l ,  
w h o  d i d  n o t  w i s h  t o  h a v e  h i s  
n a m e  d i s c l o s e d ,  " O u r  b u d g e t  h a s  
b e e n  g e t t i n g  t i g h t e r  a n d  t i g h t e r .  
I f  t h i s  i d e a  c a t c h e s  o n ,  t h e n  i t  
w o u l d n ' t  m a t t e r  h o w  m a n y  
m o t h e r s  w e n t  o u t  t o  w o r k .  
S u r e l y  o u r  D a y  C a r e  a n d  H o m e  
D a y  C a r e  P r o g r a m s  c o u l d  h a n d l e  
t h e  c h i l d r e n ,  a n d  o u r  b u d g e t  
w o u l d  n o t  b e  s t r e t c h e d .  W h y ,  w e  
m i g h t  e v e n  b e  a b l e  t o  a l l o w  o u r  
w o r k e r s  t o  b u y  t h e i r  l u n c h e s .  I  
t h i n k  t h a t  t h i s  i s  a  b r i l l i a n t  i d e a .  
I  o n l y  r e g r e t  t h a t  t h i s  d e p a r t -
m e n t  d i d n ' t  t h i n k  o f  i t  b e f o r e  t h e  
u n i v e r s i t y . "  
I n  a l l  t h e  p e o p l e  i n t e r v i e w e d ,  
t h e r e  w a s  o n l y  o n e  p e r s o n  w h o  
h a d  q u a l m s  a b o u t  t h e  c o n c e p t .  A  
l o c a l  C A S  o f f i c i a l  t h o u g h t  t h a t  
t h e r e  c o u l d  b e  p r o b l e m s  a r i s i n g  
f r o m  i t .  
" I f  y o u  h a v e  r e a d  t h e  l o c a l  
p a p e r  r e c e n t l y , "  s a i d  t h i s  r e -
p o r t e r ' s  s o u r c e ,  " Y o u  w i l l  k n o w  
t h a t  m a n y  p a r e n t s  h a v e  b e e n  
u s i n g  t h e  s c h o o l  s y s t e m  a s  a  
b a b y s i t t i n g  a g e n c y .  W h a t  w i l l  
h a p p e n  i f  m o t h e r s  a n d  f a t h e r s  
s t a r t  l e a v i n g  t o d d l e r s  a l o n e  
d u r i n g  s c h o o l  h o l i d a y s ,  b e c a u s e  
i t  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e i r  w o r k  t o  
s t a y  h o m e  o n  P D  d a y s ,  o r  d u r i n g  
t h e  M a r c h  B r e a k ? "  
E d u c a t i o n  o f f i c i a l s  w e r e  c o n -
f i d e n t  t h a t  i f  t h e  c o n c e p t  o f  
l o w e r i n g  t h e  a g e  o f  u n i v e r s i t y  e n -
t r a n c e  c a u g h t  o n ,  e v e n  t h i s  
p r o b l e m  c o u l d  b e  s o l v e d .  T h e y  
s a i d  t h a t  i n  a  f e w  y e a r s ,  t h e r e  
w o u l d  b e  m a n y  q u a l i f i e d  p e o p l e  
w h o  c o u l d  f i l l  i n  d u r i n g  t h e  d a y s  
w h e n  t e a c h e r s  h a d  t o  b e  a b s e n t  
f r o m  t h e  c l a s s r o o m .  
a t  b e i n g  w o r t h  $ 5 1 , 3 0 0 .  Y e s t e r -
d a y  h e  t u r n e d  d o w n  a n  o f f e r  b y  
T a m i a e  I n c .  f o r  $ 3 3 0 , 0 0 0 .  
I f  t h e r e  a r e  c o m m e r c i a l  q u a n -
t i t i e s  o f  o i l  o n  t h e  L a u r i e r  p r o -
p e r t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  c o u l d  b e  i n  
f o r  s o m e  g o o d  y e a r s .  T h e  B u d g e -
t a r y  s u r p l u s  t h a t  h a s  b e e n  b u i l t  
u p  o v e r  t h e  y e a r s  i s  s h r i n k i n g  
n o w ,  a s  t h e  O n t a r i o  g o v e r n m e n t  
c u t s  b a c k  o n  e x p e n d i t u r e s  t o  u n i -
v e r s i t i e s  ' l n d  c o l l e g e s  a c r o s s  t h e  
p r o v i n c e .  R e c e n t l y ,  L a u r i e r  p r e s -
p e c t s  h a v e  s e n t  a  s h u d d e r  o f  e x -
c i t e m e n t  t h r o u g h  O n t a r i o ' s  u n i -
v e r s i t y  c o m m u n i t y .  T h e  U n i v e r -
s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  w i t h  
w h i c h  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  ( L a u r i e r ' s  f o r e r u n n e r )  
w a s  a f f i l i a t e d ,  i s  r u m o u r e d  t o  b e  
p r e p a r i n g  a  b i l l  r u n n i n g  i n t o  t h e  
m i l l i o n s  f o r  p a s t  s e r v i c e s .  C a s h -
p o o r  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  i s  
s u p p o s e d l y  s e e k i n g  c r e d i t  o n  
B a y  S t r e e t  t o  h e l p  f i n a n c e  a  
t a k e o v e r  b i d .  
D r .  T a y l e r  I s  e x p e c t e d  t o  r e t u r n  f r o m  A r a b i a  s o o n .  
i d e n t  T a y l e r  h a s  s a i d  t h a t  p u r - S u c h  a  t a k e o v e r  w o u l d  n o t  b e  
c h a s e s  f o r  t h e  L i b r a r y  w i l l  b e  w e l c o m e d  b y  L a u r i e r ' s  d i r e c t o r s .  
c u t .  C a t  m e a t  h a s  a l r e a d y  r e - I n  a n  e m e r g e n c y  m e e t i n g  h e l d  
p l a c e d  b e e f  i n  t h e  T o r q u e  R o o m  l a s t  n i g h t ,  t h e y  a u t h o r i z e d  t h e  
a n d  c a f e t e r i a .  e x p a n s i o n  o f  L a u r i e r ' s  S e c u r i t y  
E n r o l m e n t  i n  t h e  A r t s  a t  L a u r - F a r c e  f r o m  3 %  m e n  t o  7 5  m e n .  
i e r  h a s  r e c e n i l y  b e e n  d e c l i n i n g  a s  T h e y  w i l l  b e  a r m e d .  O n t a r i o  
w e l l .  T h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  h a s  P r e m i e r  W i l l i a m  D a v i s  h a s  a p -
b e e n  a b l e  t o  m~tintain i t s  e n r o l - p a r e n t l y  a l s o  b e e n  c o n t a c t e d ,  i n  
m e n t ,  w h i c h  h a s  h e l p e d  o u t  t h e  t h e  h o p e s  t h a t  h e  c a n  p e r s u a d e  U  
u n i v e r s i t y  t h r o u g h  t h e s e  d i f - o f T  t o  b a c k  o f f .  
f i c u l t  e c o n o m i c  t i m e s  s o  f a r .  T h e  D r .  T a y l e r  i s  d u e  b a c k  i n  
p r o s p e c t s  o f  o i l  o n  t h e  u n i v e r s i t y  W a t e r l o o  s o m e t i m e  o n  S a t u r d a y .  
p r o p e r t y  h a v e  g i v e n  t h e  s c h o o l  a  R u m o u r s  t h a t  h e  w i l l  e s t a b l i s h  
m u c h  b r i g h t e r  f u t u r e ,  t h o u g h .  a n  I s l a m i c  r e p u b l i c  w i l l  b e  
R e a c t i o n  t o  L a u r i e r ' s  p r o s - c h e c k e d  a t  t h a t  t i m e .  
M a g g i e  s t a r t s  t r e n d  
b y P .  P u l  
T h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  h a s  j u s t  
i n f o r m e d  t h i s  p a p e r  t h a t  t h e r e  
h a s  b e e n  a  s u d d e n ,  i n e x p l i c a b l e  
r u s h  o f  w o m e n  s t u d e n t s  t o  t r a n s -
f e r  f r o m  b u s i n e s s  a n d  p s y -
c h o l o g y  p r o g r a m s  t o  o n e s  c o n -
c e n t r a t i n g  o n  p h o t o g r a p h i c  a n d  
j o u r n a l i s t i c  s k i l l s .  
O n e  s e c r e t a r y  s a i d  t h a t  t h e r e  
h a s  b e e n  s u c h  a  d e m a n d  o n  t h e  
c r e a t i v e  w r i t i n g  c o u r s e s  t h a t  
t h e r e  a r e  n o  m o r e  s e a t s  a v a i l -
a b l e .  
Y o u r  i n v e s t i g a t i v e  r e p o r t e r  
f o u n d  h e r  n o s e  t w i t c h i n g  a t  t h i s  
i n f o r m a t i o n .  W h a t  c o u l d  a c c o u n t  
f o r  t h i s  p h e n o m e n o n ?  
O n e  p e r s o n  w h o  w a s  i n t e r -
v i e w e d  s a i d  t h a t  t h e  r e a s o n  s h e  
w a s  t r y i n g  t o  c h a n g e  p r o g r a m s  
w a s  b e c a u s e  M a r g a r e t  T r u d e a u  
h a d  j u s t  b e e n  n o m i n a t e d  
' ' H o u s e w i f e  o f  t h e Y  e a r . ' '  
" W h a t  i s  t h e  u s e , "  s h e  s a i d ,  
" O f  s p e n d i n g  h o u r s  i n  f r o n t  o f  a  
c o m p u t e r ,  i f  y o u  c a n  f i n d  f a m e  
a n d  f o r t u n e  b y  t a k i n g  a  f e w  
p h o t o s .  S u r e l y  I  h a v e  a s  m u c h  
t a l e n t  a s  M a g g i e  1 ' . ! ' '  
A n o t h e r  w o m a n  w h o  w a s  i n -
t e r v i e w e d  p u t  h e r  r e a s o n  f o r  
c h a n g i n g  a s  a  s i m p l e  m a t t e r  o f  
e c o n o m i c s .  
" I  h e a r d  r e c e n t l y ,  t h a t  M a r -
g a r e t  T r u d e a u  r e c e i v e d  i n  e x c e s s  
o f  $ 5 0 0 , 0 0 0  f o r  h e r  m e m o i r s ,  a n d  
I  t h o u g h t  t o  m y s e l f ,  ' w h a t  a  f a n -
t a s t i c  w a y  t o  p a y  o f f  m y  s t u d e n t  
l o a n s . '  
" W h y  s h o u l d  I  w o r k  y e a r s  f o r  
a  m e r e  p i t t a n c e ,  w h e n  b y  r e -
v e a l i n g  a l l ,  I  c a n  a v o i d  s c r i m p i n g  
a n d  s a v i n g  f o r  t h e  r e s t  o f  m y  l i f e .  
A f t e r  a l l ,  I  t o o  a m  a  s e p a r a t e d  
m o t h e r  o f  t h r e e  b o y s .  I  a m  s u r e  
t h e  p u b l i c  w o u l d  l i k e  t o  k n o w  
w h a t  m y  h u s b a n d  d i d  t o  m e  
b e f o r e  w e  s e p a r a t e d . "  s a i d  t h i s  
i n t e l l i g e n t ,  a t t r a c t i v e  w o m a n .  
M o s t  o f  t h e  o t h e r s  w h o  w e r e  
i n t e r v i e w e d  g a v e  r e a s o n s  f o r  
c h a n g i n g  c o u r s e s  s i m i l a r  t o  t h e  
a b o v e .  T h i s  r e p o r t e r ' s  o n l y  
r e g r e t  i s  t h a t  t h e  c r e a t i v e  
w r i t i n g  c o u r s e s  a r e  f u l l .  I f  o n l y  
s h e  h a d  k n o w n  . . . .  
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Without a Paddle 
Politics in M ouseland 
by Dave Creek 
When they called the Federal 
election last night, I suddenly 
thought of a story once told to 
me by a very old political know-
nothing. 
There was once a country 
called Mouseland. Although the 
majority of the population were 
mice, they had two political par· 
ties. The Black Cats were the 
government party and the White 
Cats were the official opposition. 
The Black Cats had held power 
for many years, and had passed 
many laws restricting the mice, 
such as mouse speed limits to 
make it easier for the cats to cat-
-
ch them. The mice called a 
meeting and decided to throw 
the Black Cats out of office and 
replace them with the White 
Cats. 
The White Cats were even 
more oppressive. They passed a 
law which forced the mice to 
make their mouse-holes bigger so 
that the cats could reach in and 
catch them easier. The mice held 
another meeting and decided to 
toss the White Cats out and give 
the Black Cats another chance, 
when a little mouse in the middle 
of the crowd said, "Since we're 
mice, why not forget about the 
cats, and elect our own party]" 
After a moment of silence 
someone from the back of the 
room yelled, " He's a communist, 
lock him up!", which was done 
without delay. As the little 
mouse was hauled off to prison 
he was heard to say, " You can 
lock up a man, and you can lock 
up a mouse, but you can't lock 
up an idea. " 
On the twenty-second of May 
elect a mouse to Parliament. 
(With apoiogies to Tommy 
Douglas). 
S. Pressey - what a hunk! 
~~--------~ 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  2 9 ,  1 9 7 9  
T h e  A b h o r r e d  w  . .  k t y  
P a g e 3  
E r e c t i o n  ' 7 9  
H a g e y  s t r i k e s  a g a i n  
T o m  H a g e y  i s  a t  i t  a g a i n .  
T h e  i n s p i r e d  c r e a t o r  o f  
P l a y b o a r  ( a  l e w d  a n d  s a t i r i c a l  
m a g a z i n e  f o r  h o g  p r o d u c e r s ) ,  
P e n t h o r s e  ( u s e  y o u r  i m a g i n -
a t i o n ) ,  a n d  t h e  H u g h i e  f o r  
P r e m i e r  c a m p a i g n  i n  a  r e c e n t  
O n t a r i o  e l e c t i o n  ( H u g h i e  i s  a  
b o a r )  i s  c o m i n g  o u t  w i t h  a  n e w  
m a g a z i n e ,  j u s t  i n  t i m e  f o r  t h e  u p -
c o m i n g  f e d e r a l  e l e c t i o n .  
E ; r e c t i o n  ' 7 9  w i l l  b e  h i t t i n g  t h e  
n e w s s t a n d s  i n  e a r l y  A p r i l .  
H u g h i e  i s  a g a i n  i n  t h e  r u n n i n g ,  
a l t h o u g h  f o r  p r i m e  m i n i s t e r  t h i s  
t i m e .  H a g e y  d o e s n ' t  t h i n k  
H u g h i e ' s  c h a n c e s  w i l l  b e  d i m -
i n i s h e d  j u s t  b e c a u s e  h i s  i s  d e a d  
( a  s o o e y c i d e  f r o m  a  m o v i n g  
t r u c k ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  H i g b i e ' s  c a m -
p a i g n ,  E r e c t i o n  ' 7 9  f e a t u r e s  i n -
f o r m a t i v e  ( a n d  t o n g u e - i n - j o w l )  
a r t i C l e s  o n  S i r  J o h n  A . ' s  d r i n k i n g  
p r o b l e m  a n d  h i s  v i e w s  o n  a u t o -
m o b i l e s ,  e l e c t i o n  l a w n  s i g n s ,  
Y o u r  M P  A t  W o r k ,  t h e  J o w  W h o  
B l o w - U p  D o l l ,  a n d  o t h e r  i n f o r -
m a t i v e  p i e c e s  d e s i g n e d  t o  h e l p  
e d u c a t e  a n d  i n f o r m  t h e  v o t i n g  
p u b l i c .  
T h e  m a g a z i n e ,  w h i c h  w i l l  c o s t  
$ 2 . 0 0 ,  i n c l u d e s  a  f r e e  f o u r - m i n u t e  
4 5  r p m  r e c o r d i n g  e n t i t l e d  ' I ' m  
N o t  g o i n g  t o  O t t a w a  t o  c h a s e  
s k i r t s ' ,  w h i c h  i s  a c c o r d i n g  t o  
H a g e y ,  a  t a k e - o f f  o n  t h o s e  l e t -
t e r s  t h a t  M P ' s  l i k e  t o  s e n d  o u t  
t w i c e  a  y e a r .  Y o u  s e e ,  t h e r e ' s  
t l L s  M P  w h o s e  p e r s o n a l  l i f e  h a s  
b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  s o m e  
d e b a t e  . . . .  
E r e c t i o n  ' 7 9  i s  n o t  o n l y  a  j o k e  
m a g a z i n e  - s o m e  o f  H a g e y ' s  
o w n  p h i l o s o p h y  a p p e a r s  i n  h i s  a r -
t i c l e  o n  n a t . t o n a l  u n i t y  a n d  i n  
t h e  S . I . N .  g a m e .  N e v e r t h e l e s s ,  
s a t i r e  t a k e s  p r e c e d e n t  o v e r  
w e i g h t y  m a t t e r .  H i s  s u g g e s t i o n  
t h a t  w e  s h o u l d  h a v e  a  P r i m e  
M i n i s t e r  o f  C a n a d a  P a g e a n t ,  
w h e r e i n  c a n d i d a t e s  a r e  c h o s e n  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  p o i s e ,  i n t e l -
l e c t ,  a n d  t a l e n t  i s n ' t  f a r  o f f  b a s e  
f r o m  w h a t  a l r e a d y  h a p p e n s .  
I n s p i r e d  m a d n e s s  s h o u l d  b e  
s u f f i c i e n t  c r e d e n t i a l s  f o r  a  C a n -
a d a  C o u n c i l  g r a n t .  T h e  t w e n t y -
s e v e n  y e a r - o l d  H a g e y  h a s n ' t  
b e e n  a b l e  t o  g e t  o n e  y e t ,  b u t  h e ' s  
o n  t h e  r i g h t  t r a c k .  I n  t h e  m e a n  
t i m e ,  w e  c a n  h e l p .  O n l y  2 3 , 0 0 0  
c o p i e s  o f  E r e c t i o n  ' 7 9  a r e  b e i n g  
p r i n t e d ,  s o  w a t c h  f o r  w a t c h  f o r  
t h e m ,  b u y  o n e ,  a n d  h e l p  s u p p o r t  
a  l o o n e y !  
B f l f f i s  
C o u n s e l l i n g  
A n d  
C a r e e r  S e r v i c e s  
S u m m e r  H o u r s  
M o n d a y  t o  F r i d a y  
8 : 3 0  a . m . - 4 : 3 0 p . m  . .  
D r o p  b y  t h e  l o w e r  f l o o r ,  
S t u d e n t  S e r v i c e s  C e n t r e  
o r  c a / 1 8 8 4 - 1 9 7 0 ,  e x t .  3 3 8  o r  4 9 5  
T o m  H a g e y  w a n t s  y o u  t o  b u y  E r e c t i o n  ' 7 9  
P I C  I I Y  C A R L  F R I E S E N  
- - - - -
F o r  o u r  v i s i t o r s  a  w a r m  
w e l c o m e  c a n  b e  j u s t  a s  
i m p o r t a n t  a s  f a n t a s t i c  s c e n e r y  
o r  e x c i t i n g  c i t i e s .  A n d  t h a t ' s  
w h e r e  y o u  c o m e  i n - w i t h  
a  s m i l e  a n d  a t t i t u d e  t h a t  
s a y s  l o u d  a n d  c l e a r  " I ' d  l i k e  
t o  h e l p  m a k e  y o u r  s t a y  a  
p l e a s a n t  o n e . "  
M a k i n g  v i s i t o r s  f e e l  
w e l c o m e  i s  v i t a l  t o  t h e  c o n -
t i n u e d  g r o w t h  o f  t o u n s m  
i n  C a n a d a .  
'  
L i k e  t h o u s a n d s  o f  s t u -
d e n t s  a c r o s s  C a n a d a ,  y o u  
m a y  d e p e n d  o n  s e a s o n a l  
e m p l o y m e n t  i n  C a n a d a ' s  
t o u r i s t  i n d u s t r y  t o  h e l p  p a y  
f o r  e d u c a t i o n  a n d  l i v i n g  c o s t s .  
A n d  i t ' s  o b v i o u s  t h a t  t h i s  
s o u r c e  o f  i n c o m e  r e l a t e s  
d i r e c t l y  t o  t h e  n u m b e r  
o f  t o u r i s t s  w h o  t r a v e l  a n d  
v a c a t i o n  i n  C a n a d a  i . e .  m o r e  
t o u r i s t s  . .  m o r e  j o b s !  
• •  
C a n a d l l ! n  G o v e r n m e n t  
O f h c e  o f T o u n s m  
O f f 1c e  d e  t o u n s m e  
d u C a n a d a  
E a c h  w e l c o m i n g  s m i l e  
a n d  h a n d s h a k e  f o s t e r s  
n a t i o n a l  u n i t y  a n d  i n t e r -
n a t i o n a l  g o o d w i l l  a n d  h e l p s  
p r o t e c t  a  s o u r c e  o f  i n c o m e  
f o r  a l m o s t  a  m i l l i o n  C a n a -
d i a n s  . . .  a n d  t h a t  c o u l d  
m e a n  y o u !  
I t ' s  w o r t h  k e e p i n g  i n  
m i n d  t h e  n e x t  t i m e  a  v i s i t o r  
a s k s  y o u  f o r  d i r e c t i o n s  o r  
h e l p - b e c a u s e  t o u r i s m  i s  
i m p o r t a n t  t o  a l l  o f  u s .  
C a n a d a  
S o  m u c h  t o  g o  f o r .  
.. 
.. 
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Gee, March again. 
In September 14 issue, I wrote this 'thing' It had 
a number of points Now is the time to review 
them, point by point. 
This year I'm going to work. I really am. 
I haven't I lied to myself 
I'm going to do the readings and attend the 
seminars. I haven't and there weren't any 
I will not cut nine o'clock classes. 
Well, I made a lot of them . R1ght, Dr MiiJan? 
I will use my texts. 
Why bother? 
I will put more work into my essays. 
I did 
I will not put them off until the last week and end up 
pounding them out in one night. 
I haven't so far, but the year's not over. 
I will study. I will play the game. 
I have and I have 
I will study for exams even though I always bomb 
them. I did and I didn't. Surprise! 
I will not be negative. 
Who, mel Negative? Just because I'm sick of this 
place and I now realize that any turkey over seven 
years old could get a B.A. from here? Me? Negative? 
I will participate in the life of this university even if it 
cuts into my drinking time. 
I have participated in the life of this university. Being 
what 1t is, it has not cut into my drinking time. 
I will try to leave the occasional tip for the Turret 
Staff. I have. Occasionally. 
I will be charitable to the fish and fowl that God has 
placed on this planet. They have a right to an 
education too. 
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Photo Manager ... . ...... Juicey Brucey 
Phone ........... 884-9642 Ask for Mole 
have met are mult1plymg geometrically. Boggles the 
mind 
I will try to make the world a better place to live. I 
will start by cleaning my apartment. 
The world is still not a good place to live in. My 
apartment is worse 
I will encourage people to work on the Cord. 
I have. They did. 
I will try to find out why the Cord is called the Cord. 
The Cord is called the Cord because it supposedly 
binds the students together Corny, eh? 
I will learn to unfold my copy of the Cord so that it is 
right-side-up the first time. 
Missi.on accomplished. Now, if I could just read ... 
PhD. does not mean Piled higher and Deeper. I will 
find out what it does mean. 
I found out. It does mean Piled higher and Deeper. 
I will find out why the Pub closes between six and 
eight. 
It's a plot. There is no other reason Why would any 
place close between six and eight, especially on 
Fridays? There can be no other explanation, aside 
from pure gutlessness and pseudo-morality 
I will write better editorials. 
Debatable 
I will read all my textbooks, even if they are identical 
to my lecture notes. 
I haven't and they aren't Sloth conquers all. 
I will avoid boors unless they are buying. 
I do 'cause they don't. 
I will work my tail off and get all 'A's on my 
assignments. 
I have not been charitable. The suckers and turkeys I 
I haven't but I have Th1s makes me feel damn 
brilliant. Feeling this way IS a mistake. I feel truly 
ignorant, which is the first sign of genius 
-Barry Reis After the Christmas Exams 
Seriously, 
folks! 
As the school year is slowly 
drawing to a close two relevant 
thoughts come to mind. Firstly, 
the Cord Weekly is, in my way of 
reckoning, finally coming into its 
own as a viable and bonafide 
voice for the campus community. 
Compare the quality and sin· 
cerity of recent issues to the 
childishness that characterized 
the Cord last year as well as the 
first few issues of this year. 
Lately the Cord has shown it can 
confront and deal with issues 
that are not solely athletic or 
pub-related in nature. I think 
congratulations goes out to the 
staff of the Cord. 
This institution would somehow 
be at a loss without the hap· 
piness and love of life she rad· 
iates each and every day. I know 
I speak not only for myself but 
for others as well. Mrs. Stumpf, 
You ·re alright! 
Bernie Hughes 
Form 
letter 
by Colly and Dancin' 
The following form is designed 
to: let people know where you 
are, cut down on letter writing 
time, increase the amount of in· 
formation you can provide in a 
letter, provide information on a 
moment's notice on a change of 
address, and do away with Form 
G77P9. (Best of all, the receiver 
can pretend it is an exam). 
How are you? I am fine and ~ 
miss you, . I hav& a l<'t 
of work to do, and I was thinking 
who do I really miss? And, it did 
not take long for 's 
name to come to mind. Everyone 
here in is very curious 
to know how you are doing at 
---· Did I tell you what 
hap~ned to ?I did?Oh, 
well, I was just trying to fill up 
space. We are having lots of fun 
here and like I said, we all miss 
you . When are you 
going to be home next ?I hope to 
be home on the and 
would really like to see you. The 
gang keeps in touch but the 
plans change · so often I never 
know when we will all be home at 
the same· time. My roommate, 
___ , is doing fine. We try to 
do things together like __ _ 
or bowling or something but our 
timetables pretty well rule out 
anything but . How is 
PART TWO: General Infor· 
mation, Multiple Guess, 9 marks 
each, no forgetting factor. (Use 
the following code to identify 
your choice: a - great, b - too 
bad, c - congratulations, d -
tough luck, e - how unfor· 
tunate.) 
1) Hi! Believe it or not, I am: 
a) still in school, b) now 
working, c) still working, 
d) now back in school, e) failing 
by 0.02 grade points. 
2) The weather presently is 
a) scorching but air conditioned, 
b) warm, c) moderate, d) cool, 
e) bloody cold and still air con· 
ditioned. 
::\l I heard about a) your great 
exam mark, b) your not-so-great 
exam mark, c) your promotion, 
d) your firing, e) your shotgun 
marriage . 
4) I read in the paper that your 
car: a) is a collector's item, 
b) got stolen, c) had a Mini, 
d) was attacked by a Mini, 
6) I can't believe: a) you have 4 
months holiday coming, b) you 
still haven't got a date for last 
week's party, c) your Mum is 
getting rid of all your bubble 
gum cards, d) you sold all of 
your Don Ho records, e) your 
dog had kittens. 
BONUS: 7) During the Renais· 
sance period the demand for car· 
penters was: a) better than 
stone masons, b) non-existent 
as carpentry had not been inven· 
ted, c) dying out, d) infinitely 
elastic, e) equal to that for econ· 
omists. 
PART THREE: Essay 
Question (Minimum 1000 words, 
3 marks, this question is compul· 
sory - watch your time here) 
Choose the following question: 
Secondly, I would like to state 
that "our coffee lady", that won· 
derful woman of the concourse, 
has been a good inspiration and a 
great friend to me during my 
stay at Laurier. She is always 
friendly, forever kind, and infin· 
itely patient and thoughtful. 
PART ONE: Fill in The 
Blanks-Correction factor: % 
times the number right minus 3 
times the square root of the 
cosine of the number wrong 
divided by the cube root of ·4 
doing? Last time I 
heard from him/ her, he/ she was e) blew apart at sunrise. 
----- - -------'· 5) Rumour has it that your drin· 
__ . I got my phone bill this king problem: a) has been cured, 
week and it was disastrous. That b) gone away, c) has an octane 
is why I am using this form. I rating better than premium 
miss you, Love, gasoline, d) continues to plague 
Prove the Earth is not round but 
essentially flat and bent at the 
edges using six dichotomous var· 
iables, two extraneous factors, 
and one hungry chimpanzee 
(Good Luck!) SUPPLEMEN· 
TARY NOTE: This final exam 
will contribute to 4% of your 
final grade unless you wish 
otherwise, whereupon be pre-
pared to bargain. 
Date: Dear __ _ you, e) costs a lot. 
so 
~ 
co a 
'neare 
away. 
map o 
start 
sweat 
realize 
I  
jb )  y o u  
[o r  l a s t  
~urn i s  
b u b b l e  
a l l  o f  
1)  y o u r  
l l e n a i s -
f o r  c a r -
t h a n  
l i s  t e n t  
i n v e n -
f i n i t e l y  
~r e c o n -
I  E s s a y  
w o r d s ,  
o m p u l -
~ h e r e )  
e s t i o n :  
n d  b u t  
' a t  t h e  
u s  v a r -
~ctors, 
pa n z e e  
! M E N -
(  e x a m  
f  y o u r  
I  w i s h  
~ p r e -
T h u r s d • y ,  M • r c h  2 9 ,  1 9 7 9  
T h e  A b h o r r e d  W M k l y  
P q e 5  
A r e  y o u  a  t r u l y  k e e n  s t u d e n t ?  
A  c o m m i t t e e  o f  c o n c e r n e d  s t u -
d e n t s  w a s  m u c h  a l a r m e d  a t  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  a c a d e m i c  n e u r -
o s i s  h a s  i n f e c t e d  t h e  s t u d e n t  
b o d y  o f  W . L . U .  A f t e r  a  g r e a t  
d e a l  o f  r e s e a r c h ,  t h i s  c o m m i t t e e  
h a s  d e v e l o p e d  a  q u e s t i o n a i r e  t o  
a l e r t  s t u d e n t s  o f  t h e  s y m p t o m s  
o f  t h i s  c o n d i t i o n .  
W a r n i n g !  A r e  y o u  a  k e e n e r ? O r  
d o  y o u  h a v e  s y m p t o m s  o f  k e e n -
e r i t i s ?  T a k e  t h e  f o l l o w i n g  t e s t ;  i t  
c o u l d  s a v e  y o u r  l i f e .  
F o r  B o t h  S e x e s  
A r e  y o u  n e v e r  s e e n  w a s t i n g  a  
w h o l e  h o u r  i n  t h e  T o r q u e  R o o m ?  
D o  t h e  l i b r a r i a n s  k n o w  y o u  b y  
n a m e ?  
D o  y o u  t a k e  s t a t s  c o u r s e s  j u s t  
f o r  y o u r  p e r s o n a l  e n j o y m e n t ?  
H a v e  y o u  n e v e r  b e e n  s e e n  i n  
t h e  T u r r e t ?  
D i d  y o u  a s k  f o r  y o u r  o w n  p e r -
s o n a l i z e d  c o m p u t e r  t e r m i n a l  
l i n k i n g  y o u  t o  s i g m a  f o r  C h r i s t -
m a s ?  
D o  y o u  t h i n k  R o d  P r e e c e  i s  a  
c o m m u n i s t ?  
D o  y o u  c a l c u l a t e  t o  8 5  d e c -
i m a l s  o r  m o r e  f o r  y o u r  p e r s o n a l  
e n j o y m e n t ?  
H a v e  y o u  r e a d  W e b s t e r ' s  N e w  
C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y  t h r o u g h  
m o r e  t h a n  t w i c e ?  
D i d  y o u  c o l l e c t  S c i e n t i f i c  
A m e r i c a  a s  a  c h i l d  i n s t e a d  o f  
C l a s s i c  C o m i c  b o o k s ?  
D o  y o u  b e l o n g  t o  a  b o w l i n g  
t e a m  t h a t  b o w l s  e v e r y  T h u r s d a y  
n i g h t  a n d  w e a r  t h e  t e a m  s h i r t  t o  
s c h o o l ?  
W e r e  y o u  p r e s i d e n t  o f  t h e  d e -
b a t i n g  i n  j u n i o r  h i g h ?  
D o  y o u  c o l l e c t  b u t t e r f l i e s  a n d  
s n a i l s ' t  
D o  y o u  h a v e  a  p i c t u r e .  o f  t h e  
q u e e n  i n  y o u r  r o o m ?  
D o  y o u  h a v e  a  c e n t r e - f o l d  o f  a  
m o t h  o n  y o u r  w a l l ,  ( n e x t  t o  t h e  
q u e e n ) ?  
D o  y o u  t h i n k  h a v i n g  h a m  i n -
s t e a d  o f  t u r k e y  o n  T h a n k s g i v i n g  
i s  r a d i c a l ?  
H a v e  y o u  n e v e r  s l e p t  p a s t  7 : 0 1  
A . M . ?  
D o  y o u  t h i n k  G o r d o n  L i g h t -
f o o t  i s  a  p u n k  r o c k e r " !  
D o  y o u  e n j o y  d i n i n g  i n  t h e  
S c i p i o ' s  
d r e a m  
r e v i s i t e d  
b y G e o g R a p h  
I  d r e a m t  I  w a s  o n  a n  ' i s o -
t r o p h i c  p l a i n ' .  B o o k s  w e r e  f l y i n g  
t h r o u g h  t h e  a i r  s o m e  1 0 0 0  p a g e s  
t h i c k .  I ' v e  g o t  m y  ' i n c r e m e n t a l  
b a s k e t  o f  g o o d s ' s t r a p p e d  o n  m y  
b a c k .  S u d d e n l y  l O O ' s  o f  p e o p l e  
a r e  s e a t e d  a r o u n d  m e  c o n c e n -
t r a t i n g  o n  t h e  b l a n d  t e s t  p a p e r s  
i n  f r o n t  o f  t h e m  - a n a l y z i n g  t h e  
b l u e  l i n e s .  I  s t a r t  t o  c a l c u l a t e  t h e  
d e n s i t y  o f  p e r s o n s  i n  t h e  ' c e n t r a l  
p l a c e ' .  M y  p e r c e p t i o n  o f  d i s t a n c e  
b e c o m e s  d i s o r i e n t e d  a n d  t h e  
' n e a r e s t  n e i g h b o u r '  i s  2 0 0  m e t e r s  
a w a y .  S u d d e n l y  I ' m  a  d o t  o n  a  
m a p  o f  t h e  G r e a t  L a k e s  a n d  
s t a r t  t o  s i n k .  I  w a k e  u p  i n  a  
s w e a t  a n d  w i t h  a  s i g h  o f  r e l i e f ,  I  
r e a l i z e  I ' v e  o n l y  g o t  t h r e e  m i d -
t e r m s ,  t w o  e s s a y s ,  o n e  c r i t i q u e  
a n d  o n e  s e m i n a r  l e f t  t o  f i n i s h  i n  
t h e  l a s t  w e e k  o f  t e r m  o n e .  
T o r q u e  R o o m  b e c a u s e  o f  i t s  
e x q u i s i t e  c u i s i n e  a n d  e n c h a n t i n g  
a t m o s p h e r e ' !  
H a v e  y o u  r e a d  W a r  a n d  P e a c e  
m o r e  t h a n  f i v e  t i m e s ,  i n  R u s s i a n ?  
D o  y o u  t h i n k  t h e  b l a c k  e x p e r -
i e n c e  i s  w h e n  s o m e o n e  d i e s  i n  
y o u r  f a m i l y ?  
D o  y o u  t h i n k  F o r t r a n  i s  C a n -
a d a ' s  s e c o n d  o f f i c i a l  l a n g u a g e ?  
D o  y o u  r e a d  r e s e r v e  r e a d i n g s  
f o r  o t h e r  c o u r s e s  f o r  y o u r  o w n  
p e r s o n a l  enjoyment~ 
D o  y o u  t h i n k  s m i l i n g  i s  s a d i s -
t i c  b e h a v i o u r ?  
D o  y o u  t h i n k  l a u g h i n g  k i l l s  
b r a i n  c e l l s  ?  
D o  y o u  c a r r y  a  c a l c u l a t o r  
s t r a p p e d  o n  a  t h i r .  b e l t ,  i n c l u d i n g  
a n  e x t r a  s e t  o f  b a t t e r i e s ?  
F o r  M a l e s  O n l y  
D o  y o u  w e a r  w h i t e  s o c k s  1  
A r e  y o u r  p a n t s  m o r e  t h a n  
t h r e e  i n c h e s  a b o v e  y o u r  a n k l e s  1  
D o  y o u  w e a r  p a n t s  m a d e  o f  
p o l y e s t e r ,  o r  a  s i m i l a r  s u b s t a n c e  
n o t  f o u n d  i n  n a t u r e ?  
D o  y o u  w e a r  p o l y e s t e r  s h i r t s ?  
A r e  t h e  a b o v e  t w o  i t e m s  
f l o w e r e d ,  c h e c k e d  o r  s t r i p e d ?  
D o  y o u  h a v e  s e x u a l  f a n t a s i e s  
a b o u t  t h e  T o r q u e  ) : l . o o m  s t a f f ?  
F o r  F e m a l e s  O n l y  
D o  y o u  w e a r  y o u r  s k i r t s  e x a c -
t l y  o n e  i n c h  a b o v e  y o u r  k n e e ?  
D o  y o u  w e a r  c a t s - e y e  g l a s s e s  
c o m p l e t e  w i t h  s p a r k l e d  b l u e  
r i m s ?  
D o  y o u  t h i n k  w e a r i n g  l i p s t i c k  
w o u l d  m a k e  y o u  a  w o m a n  o f  
q u e s t i o n a b l e  r e p u t a t i o n ?  
D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  h a n d  
h o l d i n g  l e a d s  t o  p r e g n a n c y ?  
D o  y o u  w e a r  a l l  y o u r  b l o u s e s  
b u t t o n e d  t o  t h e  n e c k  r e g a r d l e s s  
o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  h i n d e r s  y o u r  
b r e a t h i n g ?  
D o  y o u  h a v e  s e x u a l  f a n t a s i e s  
a b o u t  t h e  j a n i t o r i a l  s t a f f  o f  
W . L . U . ?  
I f  y o u  a n s w e r  y e s  t o  f i v e  o r  
m o r e  o f  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s  y o u  
a r e  i n  d e s p e r a t e  n e e d  o f  h e l p .  
S o m e  s u g g e s t i o n s  a r e :  
.  - l o c k  y o u r s e l f  i n  a  s m a l l  r o o m  
f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  o f  n o  l e s s  
t h a n  s i x  w e e k s  
- d o  n o t  a t t e n d  a n y  o f  y o u r  
f i n s l  e x a m s  ( t h i s  w i l l  n o t  c u r e  
y o u r  c o n d i t i o n  b u t  y o u ' l l  n o  
l o n g e r  b e  a  t h r e a t  t o  t h e  r e s t  o f  
t h e  s t u d e n t  b o d y )  
- t r a n s f e r  t o  U  o f  W  w h e r e  y o u  
w i l l  f e e l  q u i t e  a t  h o m e  
- d o  r u d e  t h i n g s  w i t h  a  f o r k  t o  
t h e  c h a i r m a n  o f  y o u r  p a r t i c u l a r  
d e p a r t m e n t  
Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
W h a t  d o  y o u  w a n t  f o r  C h r i s t m a s ?  
K a r e n K e h n  
3 r d  Y e a r  Z o m b i e  T e c h ·  
B a r r y  R i e s  
G r a d u a t e  S t u d e n t  o f  t h e  S c h o o l  
o f  L i f e  
I  w a n t  K a r e n ,  L y n n ,  S a n d y ,  
J u n e ,  a  j a r  o f  c h o c o l a t e  s u n d a e  
t o p p i n g ,  a n  i n n e r  t u b e ,  a  d a m p  
b a t h  t o w e l ,  a n d  s t a y i n g  p o w e r .  
I  w a n t  M i k e  S u t h e r l a n d  t o  g e t  
a  r a i s e ,  a n d  t h e n  t h e y  w o u l d  c a l l  
t h e  C o r d  a  p r o p h e t  i n s t e a d  o f  a  
l i a r .  
D e b  S l a t t e r i e  
3 r d  y e a r  H o n o u r s  S l o t h  
G e r r y  H u d d l e s t o n  
4 t h  Y e a r  H o n o u r s  R a i n c o a t  
F l a s h i n g  
F o r  C h r i s t m a s  I  w o u l d  l i k e  t h e  
f i f t e e n  d a n c i n g  g i r l s  I  s a w  M o n -
d a y  n i g h t  a t  t h e  B r e s l a u .  B e s i d e s  
t h a t  I  w o u l d  l i k e  t o  f i n d  m y  v i r -
g i n i t y  ( D e a r  K a r e n  h a s  i t ) .  I  
w o u l d  l i k e  B a m b y  t o  p o p  o u t  o f  
m y  C h r i s t m a s  s t o c k i n g  a n d  m u z -
z l e s  f o r  C o n n y  a n d  M i c h a e l  s o  
t h e  w o r d  d o e s n ' t  l e a k  o u t .  
I  w o u l d  l i k e  S a n t a  t o  b r i n g  m e  
o n e  ( s l i g h t l y  i l l e g a l )  s a n d w i c h  
b o a r d ,  a n  A l l m a n - J o y  a n d  a  
M o u n d s ,  a  s l e i g h ,  a  p a i r  o f  
s k a t e s ,  a n d  t w o  s e t s  o f  brak~ 
l i g h t s .  
B r u c e  C u n n i n g h a m  
C a r l  F r i e s e n  
2 2 n d  Y e a r  o f  L i f e  
I  w a n t  a  K o d a k  P o c k e t  I n s t a -
m a t i c .  P r i c e  o v e r  $ 9 0 0 . 0 0  
C o r d  P h o t o  M a n a g e r  a n d  A d  
M a n a g e r  
I  w a n t  a l l  m y  p r o f s  t o  f o r g e t  
t h e  n u m b e r  o f  c l a s s e s  t h a t  I ' v e  
m i s s e d .  I  w a n t  e i g h t  f i n i s h e d  
e s s a y s  b y  a  w e e k  t o m o r r o w ,  a n d  
A  o r  A +  i n  e a c h  c o u r s e ,  m y  
d e g r e e ,  a c c e p t a n c e  i n t o  G r a d  
S c h o o l  a n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t  a  
P . C .  g o v e r n m e n t  i n  t h e  u p -
c o m i n g  e l e c t i o n .  
S t a n  S w i t a l s k i  
F  S t o p - D - 7 6 - T e c h n i c i a n  
F i r s t  I  w o u l d  l i k e  t o  b i g g e s t  
t r a i n s e t  s o  t h a t  i t  w o u l d  r u n  
t h r o u g h  w a l l s  a n d  d e s t r o y  
t h i n g s .  S e c o n d l y ,  I  w o u l d  w a n t  a  
" B i g  B r u i s e r "  ( t o w  t r u c k )  s o  I  
c o u l d  c l e a n  u p  t h e  m e s s .  B u t  
m o s t  o f  a l l  I  w o u l d  l i k e  " M i s s  
P l a y m a t e  o f  t h e  Y e a r "  t o  b e  w i t h  
m e  f o r  a  y e a r ,  o r  t w o ,  o r  t h r e e ,  o r  
f o u r  . . . .  
S p e c i a l  t h a n k s  t o  A d r i a n  
W a l t o n ,  R o n  K r o e c k e r ,  a n d  S u e  
D a v i s .  A p o l o g i e s  t o  a l l  t h o s e  
w h o s e  g r a s p  a t  f a m e  w a s  c r u e l l y  
c u t ,  a n d  t o  a l l  t h o s e  w h o s e  r e p u -
t a t i o n s  w e r e  f o r e v e r  m a r r e d  b y  
s c r e w - u p s  a t  t h i s  e n d .  A p o l o g i e s  
a l s o  t o  t h o s e  w h o  w e r e  f o r c e d  t o  
t h i n k  b y  a n y  o f  t h e  q u e s t i o n s  
u s e d  t h i s  y e a r .  
P~~ge8 
Well there goes the neighbourhood! 
RESULl~ 
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PIC BY FRIESEN PIC BY VELLA 
All together now, Rudolf the red nosed reindeer . .. 
On May 3, Graham Watt lit up 
a Colts. Paused. Reflected. Then 
paused again. And reflected again. 
Then paused. Then reflected. Paused 
once more and looked on the marks 
listing and found his name there 
with a big "passed" beside it. 
Colts. A great break. 
Enjoy them anytime. 
Stone Rolling 
Release 
by P.E. T. Rock 
In the backrooms of the 
Federal Justice Building, 
rumour has it that Keith Richar· 
ds will now play his Benefit Con-
cert for the Blind in Kitchener· 
Waterloo . . . As a matter of fact 
he will be appearing live in 
W.L.U.'s very own, most pop· 
ular drinking establishment, The 
Turret. 
The lead guitarist for the Rolling 
Stones is appealing his sentence 
on the grounds that it is discrim-
inating against other not;e. 
worthy Institutes. 
This appeal caused much 
deliberation until the resolution 
was made that not only must 
Richards broadcast a program 
from Radio Laurier, but the 
Stones must use Radio Laurier's 
recording studio to cut their new 
album Love You Live. 
When asked how this whole 
mess got started, Richards 
replied, "Last October, in a 
cr:>wded courtroom I gave a 
short sample of my musical 
talent, and I guess the court 
didn't like it." 
Richards was upset with the 
final outcome of his trial because 
he knows the crowd that attends 
the Turret is a hard bunch to 
please. 
At the end of the hearing Om· 
budsman Arthur Macaroni, 
hired to present Richard's appeal 
woke up and announced a mis· 
trial since one key character wit-
ness, Magie T. was absent for 
testimony. 
Meanwhile, back at the Turret, 
excitement mounts as the in-
terior painting procedure is sped 
up in anticipation of the event. 
The administration was worried 
that the 200 seat Turret couldn't 
accommodate all the blind people 
expected to find it. So the walls 
to Wilson Lounge as well as to 
the balcony will be dismantled 
for the overflow. 
Richards who has been addic· 
ted to heroin for about seven 
years took a short trip to the 
Turret to size the place up. His 
only worry was that some of the 
groupies who really get into his 
music may fall off the edge of the 
terrace. 
Ticket sales so far have in-
dicated that twenty people may 
turn out to the Benefit .. . (ten 
of them staff). So what they 
shall be offering at the door is 
'Free Keith' buttons 'to the first 
500. So come on out and support 
a Stoned friend and don't worry 
if there's not much room because 
Keith's no great sight to 'see'. 
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T h e  A b h o r r e d  W e e k l y  
4  P a t E M t  
h a v e  h a p p e n e d  I  l o s t  t h r e e  w o u l d  y o u  b e l i e v e  t h a t  a f t e r  
o t h e r s  t h a t  w e e k  a n d  d e c i d e d  i t  h a v i n g  r e a d  t h i s  b o o k ,  I  f i n d  o u t  
w a s  t i m e  t o  g e t  s o m e  p r o f e s - t h a t  e v e r y  s i n g l e  h e r b  t h a t  I  c u l -
s i o n a l  h e l p .  I  w e n t  t o  m y  f r i e n d l y  t i v a t e d  a n d ·  c o o e d  o v e r  i s  t h e  
n e i g h b o u r h o o d  s e e d  s h o p  ( i n  g r e a t e s t  c u r e  f o r  m u c o u s  t h e r e  i s  •  
E l m i r a ,  t h a t ' s  n o t  d i f f i c u l t  t o  . . . .  " t  R e a l l y  n o w ,  i f  I  h a d  t h a t  
f i n d ) ,  t h e r e  I  h a p p e n e d  u p o n  a l l  m u c h  m u c o u s ,  I ' d  g o  t o  a  d o c -
k i n d s  o f  i n s t r u c t i o n s  o n  g r o w i n g  t o r !  !  !  
a  h e r b  g a r d e n .  Y o u ' l l  b e  h a p p y  t o  .  O h  w e l l ,  b a c k  t o  t h e  d r a \ \ i n g  
k n o w  ( i f  y o u ' r e  s t i l l  a w a k e )  t h a t  b o a r d ,  m a y b e  a  c o u p l e  o f  n i c e  l i t -
m y  g a r d e n  i s  d o i n g  n i c e l y  n o w .  t l e  " r a r e  d i s o r d e r "  h e r b s  w o u l d  
N o t  b e i n g  a  g o r m e t  c o o k  a n d  b e  b e t t e r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b y  
l e a n i n g  m o r e  t o w a r d  " m e a t  a n d  t h e  t i m e  I ' m  f i n i s h e d  t a s t i n g  a l l  
p o t a t o  m e a l s "  i t  o c c u r r e d  t o  m e  t h e s e  r e m e d i e s  I  m i g h t  b e  f u l l e r  
t h a t  I  h a d n ' t  r e a l l y  t h o u g h t  t h a n  I  c a r e  t o  b e .  P r u n e s ,  t h a t ' s  
a b o u t  w h a t  I  w o u l d  u s e  a l l  t h e  i t ,  I ' l l  g r o w  p r u n e s  . . .  
h e r b s  f o r .  T h i s  t o o k  m e  b a c k  t o  H E A T H C L I F F  
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W e l l ,  I  g u e s s  I  m u s t  b e  a  l a t e  
b l o o m e r  b u t  g u e s s  w h o ' s  i n t o  
H E R B S ?  I t  a l l  s t a r t e d  a  c o u p l e  
o f  w e e k s  a g o  w h e n  I  d e c i d e d  t o  
g r o w  a  h e r b  g a r d e n  i n  o u r  k i t -
c h e n  w i n d o w .  I t  s o u n d s  e a s y ,  I  
t o l d  m y s e l f ,  I ' l l  b e  a  n a t u r a l  ( p a r -
d o n  t h e  p u n ) .  S o  . . . . .  I  b o u g h t  
a l l  t h e  l i t t l e  p o t s  ( c o n t a i n e r s )  a  
b a g  o f  e a r t h  s o  b i g  t h e r e ' l l  b e  
e n o u g h  l e f t  o v e r  t o  b u r y  m e  a n d  
o f  c o u r s e  " t h e  s e e d s " .  I  s p e n t  
m o s t  o f  t h a t  S u n d a y  a f t e r n o o n  
i n  t h e  b a s e m e n t  w i t h  m y  l i t t l e  
" p e t s "  a n d  f i n a l l y ,  a f t e r  I ' d  c o m -
p l e t e l y  r u i n e d  m y  n a i l s ,  h a n d s ,  
n o t  t o  m e n t i o n  m y  d i s p o s i t i o n ,  I  
w a s  r e a d y  t o  g r a d u a t e  t o  t h e  k i t -
c h e n  w i n d o w .  I  l i n e d  t h e m  a l l  u p  
n e a t l y  i n  a  r o w ,  w a t e r e d  t h e m  
a n d  p r o c e e d e d  t o  w a i t .  E a c h  
n i g h t  w h i l e  I  d i d  t h e  d i s h e s  I  
s p o k e  l o v i n g l y  t o  t h e m  a n d  
p e e r e d  o v e r  t h e  e d g e  o f  e a c h  c o n -
t a i n e r  i n  s e a r c h  o f  t i n y  s h o o t s  I  
w a s  p o s i t i v e  s h o u l d  b e  a p p e a r i n g  
a n y  m i n u t e  n o w .  F i n a l l y ,  t h e  b i g  
d a y  a r r i v e d !  T h e  d i l l  h a d  c o m e  
u p !  T h e n  t h e  c o r i a n d e r ,  s a v o r y  
a n d  r o s e m a r y .  W h a t  a  t h r i l l ,  I  
w a s  a c t u a l l y  a  w i n d o w s i l l  g a r -
d e n e r .  T h r e e  d a y s  l a t e r ,  I  p e e r e d  
o v e r  t h e  e d g e  a n d  W h a t ' s  t h i s ! !  
M y  d i l l  w a s  d e a d !  W h a t  c o u l d  
m y  l o c a l  s e e d  s h o p  w h e r e  I  f o u n d  
t h e  g r e a t e s t  l i t t l e  b o o k  a l l  a b o u t  
h e r b s '  m e d i c i n a l  m i r a c l e s .  T h e  
b o o k l e t  i s  c a l l e d  K n e i p p  H e r b s  
a n d  T h e i r  U s e s ,  w r i t t e n  b y  t h e  
r e n o w n e d  a u t h o r  a n d  p h y s i c i a n  
D r .  B e n e d i c t  L u s t  ( r e a l l y ) .  O n  
t h e  b a c k  c o v e r  t h e r e ' s  a n  a d  f o r  
" T h e  H e r b  B o o k "  b y  J o h n  L u s t  
( a p p a r e n t l y  t h e  w h o l e  f a m i l y ' s  
i n t o  h e r b s  t o o ) .  T h e r e  i s  a  h e r b  
c u r e  f o r  e v e r y t h i n g  t h a t  c o u l d  
p o s s i b l y  a i l  y o u .  Y o u  m a k e  t e a s ,  
p o u l t i c e s ,  s a l v e s  a n d  p o w d e r s  
o u t  o f  t h e  m o s t  u n u s u a l  w e e d s .  
S e e m i n g l y ,  e v e r y  o t h e r  r e m e d y  
c l e a r s  u p  p h l e g m  ( m u c o u s ) .  N o w  
~I'"' 
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B a c a r d i  r u m .  
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J u s t  t h i s  o n c e ,  t a s t e  B a c a r d i  r u m  
b e f o r e  y o u  a d d  a n y t h i n g .  I t ' s  a  
b e a u t i f u l  w a y  t o  s e e  w h y  B a c a r d i  g o e s  s o  w e l l  
w i t h  s o d a ,  wate~; g i n g e r  a n d  a l m o s t  a n y t h i n g  e l s e .  
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P a g e 7  
N E I L L  - W Y C I K  C O L L E G E  
H O T E L  $  
D O W N T O W N  1 6 . 0 0  M I N I - T W I N  
T O R O N T O  R O O M  
M 5 B  1 G 7  
A  
9 6 G E R R A R D  s ·  r .  E A S T  
( 4 1 6 )  3 6 7 - 0 3 2 0  
W E  
G I V E  Y O U  
F E  E L l  N G  
H O T E L  S E A S O N '  
M A Y  9 t h  T O  S E P T .  2 n d  
T h e  P h a n t o m  o f  A 2 W  L i t t l e  H o u s e  h a s  o f f i c i a l l y  p o s t e d  t h e  
f i n a l  ' H I T  L I S T '  f o r  t h e  1 9 7 8 1 7 9  T o d g e e  S e a s o n .  T h e s e  
p e o p l e  w i l l  b e  ' h i t '  b e f o r e  t h e  e n d  o f  e x a m s  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r -
d e r :  A T  1 5 0  m . p . h . :  G o y n e ,  M a c h o  B e i t z ,  H e r m a n ,  D a n ,  G i t -
c h ,  J m  O t r  G u y ,  F l a n  J o b ,  B i t s ,  G o n c h i e s t .  
N o t e :  I f  y o u  a r e  i n  t h e  t o p  4  o f  t h e  h i t  l i s t  i t  i s  a d v i s e d  t h a t  
y o u  c o n t a c t  G o r d  ( t h e  G o r k )  K e n n e d y  f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
t h e  P h a n t o m .  
A n  a m a z i n g  s c a n d a l  h a s  b e e n  u n c o v e r e d  b y  t h e  P h a n t o m  -
T h e  F o r m e r l y  R e p u t a b l e  E a r l  H a i g  S c h o o l  o f  G i r l ' s  W r e s t l i n g  
h a s  b e e n  u n c o v e r e d  a s  a  f r o n t  f o r  J O H N  ( H E R M A N )  
E N G E Z :  M A L E  P R O S T I T U T E  
F O U N D :  V i r g i n i t y  - M u s t  b e  G e r r y ' s  - C o n t a c t  K a r e n  i n  
t h e  C o r d  O f f i c e  
N o t i c e  o f  E v i c t i o n  t o  t h e  S m a l l  B u s i n e s s  C o n s u l t i n g  S e r v i c e :  
t h e  j a n i t o r s  w a n t  t h e i r  c l o s e t  b a c k .  
F o u n d :  p a n t i e s  o f  a  s t r i p p e r .  F o u n d  o f f  o f  H w y  7  g o i n g  
t o w a r d s  M o n t r e a l .  I f  y o u  o w n  t h e s e  p l e a s e  c o n t a c t  G e r r y  a t  
t h e  C o r d  o f f i c e  a n d  h e  w i l l  b e  l i k e  t h e  P r i n c e  i n  C i n d e r e l l a  a n d  
p u t  t h e m  o n  y o u  t o  s e e  i f  t h e y  f i t  a n d  i f  y o u  o w n  t h e m .  H e  
r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  c h o o s e  h i s  o w n  r e w a r d  .  
S U P E R  C O P  - I  w i l l  g e t  r e v e n g e .  
B R A T s h a w ,  D a v i s  t h e  B r a v e s t ,  S t r i n g y  G e o r g y  P o r g y ,  
S c a r e d y - c a t  G a r y  &  " I n n o c e n t " ?  A n d y :  Y o u  A L L  w i l l  g e t  
y o u r s !  ( T h i s  i s  a  t h r e a t ! )  T h a t  s w e e t ,  s w e e t  s m e l l  o f  s o u r  
c r e a m ,  o n i o n s  a n d  n e w s p r i n t  s t i l l  l i n g e r s  i n  t h e  L a s s ' A b o d e .  
M m m m m ,  S c r u m p t i o u s .  Y o u  c e r t a i n l y  l e f t  y o u r  m a r k !  T e l l  
m e ,  h a v e  y o u  e v e r  h a d  t h a t  w o n d e r f u l  e x p e r i e n c e  o f  p u l l i n g  a  
p i e c e  o f  insid~H>ut c l o t h i n g  o u t  o f  t h e  c l o s e t  o n l y  t o  h a v e  h a l f  
o f  i t  s t a y  b e h i n d ?  I t ' s ,  n m m r n m ,  d i f f e r e n t !  - I  L o v e  Y o u  A l l ,  
T o o l ? !  L y n n - N O  " E "  
P S :  T h e  " s h e e r "  l o o k  i s  o u t  f o r  i n t e r i o r  d e c o r a t i n g  t h i s  s p r i n g  
P P S :  M a r b l e s ,  h e r e  I  c o m e - N o t  o n  m y  t a b ,  e i t h e r  
L E S S O N S  A V A I L A B L E :  h o w  t o  p i c k ' e m .  A n y  t e a m  b e g i n -
n i n g  w i t h  ' T '  a n d  e n d i n g  i n  ' 0 '  w i l l  b e  o u t  o f  t h e  p l a y o f f s .  
H o p e  y o u  a l l  h a v e  a  b e t t e r  w e e k  t h i s  t i m e .  A l l  t h e  B e s t .  -
C a p t a i n  K a n g a r o o  
J  . K .  I ' m  g o n n a  c a t c h  y o u .  - C a p p i e  
" S A M - W e  s t i l l  w a n t  t o  k n o w  h o w  m a n y  h o u r s  o f  Z Z Z Z ' s  
y o u  g e t  e v e r y  n i g h t .  L a s t  n i g h t  w e  h i t  T i m  H o r t o n ' s  a n d  w e ' d  
a p p r e c i a t e  a n  i n v i t a t i o n  t o  y o u r  n e x t  B . Y . O . D .  p a r t y .  -
T H E  C O N R A D  D O O R M E N . "  
J u s t  a  r e m i n d e r  t h a t  t h e  o c c u p a n t s  o f  A 3 1 6  W i l l i s o n  s t i l l  
h a v e  a  s m a l l  d e b t  t o  p a y  - n a m e l y  o n e  b o t t l e  o f  w i n e  f o r  e x ·  
c e l l e n t  w a i t r e s s  s e r v i c e .  
C o n t r a r y  t o  p r e v i o u s  r e p o r t s ,  D a n g e r o u s  D a n  O ' H a r a  a n d  
J o h n  P i t n e y  F a i r i e s  w i l l  n o t  b e  r e p o r t i n g  t o  t h e  P o l i s h  P a n ·  
s i e s  n e x t  a u t u m n .  T A S S  N e w s  A g e n c y ,  M o s c o w ,  r e p o r t s  t h a t  
t h e  t w o  p l a y e r s  a r e  a p p a r e n t l y  c o m i n g  t o  M o s c o w  n e x t  y e a r  
t o  e a r n  b e r t h s  w i t h  t h e  M o s c o w  D y n a m o s .  D a n c i n '  D o n  
H u m m e l  i s  s a i d  t o  b e  h e a d i n g  t o  t h e  E a s t  G e r m a n  S q u a r e -
h e a d s  f o r  a  y e a r  o f  h e a d  s m a s h i n ' .  
A n y o n e  k n o w i n g  t h e  w h e r e a b o u t s  o f  D o n  H u m m e l  p l e a s e  
c o n t a c t  C o n n i e  B r o w n .  A p p a r e n t l y  s h e  i s  m i s s i n g  s e v e r a l  
d o z e n  c r a b s  a n d  e x p e c t s  d a n c i n g  D o n  h a s  t h e m  s t a s h e d  a w a y  
s o m e w h e r e !  
N o  D a v e ,  I  d o n ' t  n e e d  a n o t h e r  b e e r .  I  h a v e  a  f u l l  o n e  r i g h t  
h e r e .  
B a r r y ,  w h o  s a y s  I  c a n ' t  r e a d  a n d  t y p e  a t  t h e  s a m e  t i m e ?  
G I R L S  - F o r  a  g o o d  t i m e  p h o n e  7 4 2 · 4 1 2 2  a n d  a s k  f o r  G e r r y !  
B O Y S  - F o r  a  r e a l l y  g o o d  t i m e  p h o n e  8 8 4 - 7 3 0 4  a n d  a s k  f o r  
S c o t t !  
S a n d y :  W i l l  s e e  y o u  a g a i n ,  r i g h t ?  M y  l i b i d o  n e e d s  y o u .  B .  
T o m  a n d  J u n e :  W h e r e  w e r e  y o u ?  M y  l i b i d o  c a n n o t  l i v e  
p s e u d o - a l o n e .  
T h e  S i l h o u e t t e  i s  a  c o m m u n i s t - r u n  o u t f i t  g e n e r a t i n g  s o c i a l  
c h a n g e .  L o n g  l i v e  t h e  r e v o l u t i o n !  M a k e  t h e  r i c h  p a y !  W o r k e r s  
o f  t h e  w o r l d  u n i t e !  A n d  o t h e r  S t u f f !  
H e l p  t h i s  i s  i t  I  a m  s t i l l  a  p r i s o n e r  i n  t h e  c o r d  o f f i c e  a n d  t h e y  
a r e  s t i l l  m a k i n g  m e  d o  u n n a t u r a l  t h i n g s  w i t h  a  t y p e w r i t e r  
t h a n k  g o d  t h i s  i s  t h e  l a s t  i s s u e  m a y b e  t h e y  w i l l  l e t  m e  g o  n o w  
a n d  i  w o n t  h a v e  t o  d o  a n y  o f  t h e s e  s t r a n g e  t h i n g s  w i t h  m y  
b o d y  b u t  i  d o n t  k n o w  c a u s e  i m  s t a r t i n g  t o  l i k e  i t  a  l o t  i  m e a n  
i m  r e a l l y  g e t t i n g  u s e d  t o  i t  a n d  o  g o d  h e r e  c o m e s  s o m e o n e  
t h a n k  g o d  d o  i t  d o  i t o  m y  o  m y  g r e a t  s t u f f .  
T o  t h e  P o o r  E x c u s e  o f  a  C r e a t u r e  t h a t  o c c u p i e s  M Y  o f f i c e :  
W o w ,  w e ' v e  m a d e  i t  t h r o u g h  a  y e a r  ( t h a t  l o n g ? )  d e s p i t e  t h e  
L . L .  o u t - s m a r t i n g  y o u .  O n  t h e  l a s t  d a y ,  c o u l d  I  h a v e  a  t r e a t ?  
T o  s e e  t h e  f l o o r  a n d  n o  3  w e e k  o l d  d i s h e s ?  Y o u ' v e  a  w o n d e r f u l  
G r e e n  T h u m b .  d o n ' t  e v e r  c h a n g e  - I  c o u l d n ' t  s t a n d  t h e  
s h o c k !  L o v e ,  t h e  B e t t e r  H a l f .  
P S :  I t  d o e s n ' t  r a i n  a n y m o r e  b u t  i t  p o u r s !  
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Audio visual moves into big time 
As a spellbinding sequel to its 
Juno Award-winning film, "I 
Chose Laurier", the A-V Depart-
ment here at WLU is now filming 
"I Left Laurier". This film char-
ts the paths of three former 
Laurier students who graduated 
from the school in 1971. 
This was a year of protests and 
marches; riot police in the 
Torque Room and tear gas and 
German shepherds in the Sem-
inary chapel. The Cord did wild 
things like run articles des-
cribing the effects of each of the 
host of drugs circulating on cam-
pus. It printed exerpts from 
"Mein Kampf" and Chevron-like 
articles protesting the Viet Nam 
War. It even went so far as to cri-
ticize the Administration. The 
earth seemed to have entered a 
mass of interstellar gas which 
had driven everyone crazy. 
And these three students were 
in on it all. 
In the film, Angela Galveston 
(Marilyn Monroe) is a girl from 
tb, rural Ontario village of Allis-
tl n. A straight-A student, 
Kathy is dismayed by a world 
which seems to be crumbling 
down around her small-town 
ears. She intends to return to her 
hometown to teach English. 
During her first year, she goes 
home every weekend, and during 
the week buries herself in her 
books. However, she gradually 
becomes more aware of all the 
raw injustice at the University, 
and from abhoring demon-
strations in her first year, by her 
fourth she is actually leading 
I 
them as an SDS agitator. After 
graduation, she goes to Cam-
bodia to teach in a Khmer Rouge 
Guerilla camp, and by the end of 
the film is an indoctrinator in a 
re-education camp in the 
highlands in the northern part of 
the country. 
Timothy Thomson, played by 
Clarke Gable, is a graduate Polit-
ical Science student from Los 
Angeles. He worked on the 
Berkley Barb and also studied in 
Ohio where he witnessed th~ 
Kent State shootings. Highly 
idealistic, he comes to WLU to 
export the Revolution. He 
teaches a popular course on cam-
pus, called "A Radical Analysis 
of the Day's News". After drop-
ping out, he heads straight to 
southern Africa and joins the 
A 
then-fledgling liberation move-
ment there. At the end of the 
film, he is fighting for ZANU at 
night during the day moonlights 
for the Rhodesian security for-
ces, donating his salary to the 
Revolution. Fulgencio Schmidt 
(Charlie Chaplain) is a Phil-
osophy student who is fascin-
ated by Nihilism. He takes a Ph. 
D. in the subject, and goes out to 
find a job. The film documents 
his desperate search for employ-
ment - the odd jobs, the hitch-
hiking, and Manpower Tempor-
ary. Everywhere he is told that 
he is overqualified for a per-
manent job. Eventually, after 
burning his diploma in frus-
tration, he takes out a student 
loan and returns to Laurier. Af-
ter graduating from the Honours 
I 
• 
Business program, he works his 
way up to the position of Junior 
Executive at General Motors. 
Interestingly enough, the A-V 
department is renting several 35 
mm Panavision cameras for the 
shooting. This seems to be a bid 
to break into the big-time feature 
film market. 
This goes well with Radio 
Laurier's purchase of the 
CHUM-FM broadcasting equip-
ment in its move to take over the 
big-spending audience. 
Since the Cord is also moving 
up, with its new typesetting 
equipment, decision to go daily, 
and its contracts with UPI and 
Reuters, this makes WLU even 
more the place to be. 
And in fact. one of the 
reasons why domestic de-
mand Is expected to grow is 
the favourable long-term fore-
cast of our natural gas reserves. 
The trend is toward the energy 
form with the greatest. most 
assured potential. 
Canada reach its goal of self-reliance. 
You can now take 
advantage of a highly 
constructive cycle. 
Thanks to new discoveries. 
Canada's natural gas industry 
is optimistic about the future. 
New discoveries have created 
an abundance of natural gas. 
This means greater reserves for 
tomorrow as well as a 
considerable quantity of 
deliverable fuel for today. 
It's an upward cycle that benefits 
every Canadian 
Making the most of a good 
thing today will help us grow 
tomorrow. 
Our fortunate natural gas energy situation 
helps establish a solid basis for 
sustained growth. 
Canadian natural gas looms large as the 
fuel that will keep Canadian industry inde-
pendent. competitive and prosperous and 
more and more of our homes comfortable. 
For a long time to come. 
This is a welcome change from the 
energy problems you've so often been 
hearing about. 
And it makes a great deal of sense to make 
the most of this energy opportunity right now. 
Large new gas reserves have been discov-
ered in Western Canada in recent years. 
Now Canadians are self-sufficient in natural 
gas for years ahead. Our future supply is so 
sure, in fact, that even with increases in 
domestic demands we can continue 
exporting substantial volumes of gas. These 
exports do much to help our international 
balance of payments. 
Consequently, TransCanada is planning 
a major pipeline extension to Eastern 
Quebec and an appropriate method of 
serving the Atlantic Provinces w ith indigen-
ous sources of energy. 
The greater the use of natural gas. the 
more funds become available to continue 
exploration for new reserves. 
By using natural gas more 
extensively- and more efficiently-
you're helping 
To the student. businessman. manufactur-
ing executive or individual homeowner 
Ca nadian self-sufficiency in natural gas 
plus the efficiency of the Canadian distribu-
tion system means being able to choose a 
safe. secure, economical and environmen-
tally sound fuel for the future- a fuel that will 
pay dividends right from the start. 
....... 
.... 
TransCanada PipeUnes 
Make the 
most of it. Today. 
Thursday, 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  2 9 , 1 9 7 9  
T h e  A b h o r r e d  W e e k l y  
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•  
B r i n g  y o u r  P h o n e  t o  t h e  B e l l  P h o n e c e n t r e  
T h e  K i t c h e n e r  / W a t e r l o o  B e l l  I t ' s  o p e n  M o n d a y ,  T u e s d a y ,  W e d -
P h o n e c e n t r e  i s  l o c a t e d  i n  W a t e r l o o  n e s d a y ,  S a t u r d a y ,  8 : 3 0 - 5 : 0 0 .  
S q u a r e ,  7 5  K i n g  S t r e e t  S o u t h .  T h u r s d a y ,  F r i d a y ,  8 : 3 0  a m - 9 : 0 0  p m .  
P a g e 9  
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*****HUGHIE * * * * Dining 
in with 
Ricardo 
.. 
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HUGHIE 
• * • • * * • • * • * • * * What's Hagey up to now? look around .•. 
I 
"OPEN NIGHTLY" 
Serving high class clientele. 
.j:ea'CuRing Ont:aRio's laRgest: cwo-leuc~llight:P.O synchRonizP.O ()once .. .j:l<>OR 
•Ti.j:.j:any Lamps•UTJ:lB CALJJ"OJlNI.A. LOO~ "•Lot:s <>.j: Plcmt:s• 
Every Monday & Tuesday -Buggy's Strip Night 
Every Wednesday Night- Male Strip Revue 
and its all at "THE GRAND" Hotel- newly renovated 
6 Bridge St. West, Kitchener 
PIC IIY FRIESEN 
BOOKS! 
10¢-50¢ 
K-W Canadian Federation 
of University Women's 
15th Annual Booksale 
Friday, March 30th, Noon 
to 10:00 p.m. 
Saturday, March 31st, 9:00 
a.m. to noon 
Hilliard Hall, 
First United Church, 
Waterloo 
by Ricardo 
"This article, by a 
local columnist appeared 
cently. It has been reprinted 
with the kind permission of 
author." 
One day last week, my 
panion and I happened to be 
the campus of WLU. Since 
of my readers have expresaed 
terest in my opinion of leaa 
timate "eateries" than I have 
viewed in the past, we oeclUIII'I 
have luncheon at WLU's 
Room. 
On our way into the 
Room, my companion 
ped to admire the 
photographic display. 
treat it was to visit New 
and Venice en route to our 
One of my readers told me 
few weeks ago, a visit 
Torque Room entailed 
one's way through an 
French Cafe complete 
Renoir nudes. What a truly 
tinental approach for a K·W 
erie. 
Enterihg the dining room, 
were somewhat dismayed to 
cover that the Torque 
operated on a cafeteria 
However, a glance at the 
displayed menu allayed 
fears. 
My companion ordered 
and toast for an entree 
$1.15), while I confined 
one of the 
salad plates (at only S 
a sweet, I chose the 
cheese and fruit, while my 
panion ventured to try one of 
delicious-looking pasteri& 
"Truly the equal of Tim 
tons" was her accolade. 
I had no complainta wtth 
salad. After I had 
8ellSODed it with ket.ehup, it 
truly a gift from the gods. 
companion was somewhat 
appointed in her chili -
toast was cold by the time 
had wound our way throu&h 
long line-up. 
In the crowded room, we 
All proceeds to Scholarships fortunate to find two seata 
.-~~~uu~:;~~~~~;=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ ~~mmunity~M~~$~s. ~~ng~wi~~ treat it was to sit 
----------------------------. aromatic coffee while 
,• •. , .. • .... • •• ;.r.::•._ t'" •. the snowflakes drift lazily 
We PREDICT WE HAVE THE DIAMOND 
TO STAR IN YOUR LIFESTYLE 
It's in the stars ... we have the 
precious diamond that reflects your lifestyle. 
We have a galaxy of beauties. Let us 
help you select a dazzling diamond to sparkle 
with heavenly brilliance. We predict the 
price will be down-to·earth to suit your lifestyle. 
DUNNE TIE 
JEWELLERS 
30 KING ST. W. 
I<ITCHENER c 
I • # .... ## I • .. ._ t • 
' '' '- ,, ' ' • • * onto the trees outside. 
THE iuniR0lJri6! #wl:t"¥~~eDnJo:by,... 
S~ops HEREI I dents sleeping on their ~ I . : tx;~s!njoy the splendora of 
~-··•••-·--••••-•••••••-••• I 
.... Torque Room, go west OD 
: The More That Ybu Run-A-Round Town, The Greater I versity Ave., past King St. 
1 The Chance That Your Next Car Repair Will Be A ! in the parking lot near the RIP-OFF! I 
: AT ENGINES UNLIMITED-WE SPECIALIZE IN I Theatre Arts Building. 
1 AUTOMOBILE REPAIRS PERIOD' 1 casually through the ~ AND SERVICE . . . . . . . . . . • , grounds of the nniiVAI'Ait:v~ 
-·••••••••••••• .. •••••••••·--••' enter the Central TelllcbiDI 
SEE US FIRST FOR 
• 6 Month-6,000 Milo GUARANTEED TUNE·UPS and ELECTRICAL SERVICE 
• LIFETIME GUARANTEED MUFFLERS 
• LIFETIME GUARANTEED SHOCK ABSORBERS 
• COMPUTERIZED WHEEL BALAt:CING & ALIGNMENTS 
o REPAIRS - MINOR TO MAJOR 
• ENGINE TRANSMISSION end REAR AXLE REPAIRS 
LUB·OIL FILTER 
& Spring Front End and Brake Inspection 
Most Cars - only 
$12.95 
FOR A BETTER SERVICE DEAL CALL 
ENGINES UNL/M/TED-
81 Lodge St. Waterloo 
886-4590 
(across from the Pop Shoppe) 
ding. The Torque is just 
the Concourse. Make 
leave yourselves time 
the delights of the art 
Despite the unti!Xpec~ad 
the Torque Room is a piiCI 
dine where even the most 
mon person will feel at home. 
The Torque Room acceptl 
credit cards or cnequeiS, 
not licensed yet, 
plication has been 
liquor license. 
~~ 
The 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  2 9 , 1 9 7 9  
T h e  A b h o r r e d  W e e k l y  
P a g e 1 1  
T h e  J u d o  A w a r d s  
T h e  J u d o  a w a r d s  l a s t  w e e k  
w e r e  a  f a r c e .  B U R T O N  w a s  
C O M I N G  o n  s t a g e  a n d  t o  m y  
s u r p r i s e  f o r g o t  t o  w e a r  t h e  o f -
f i c i a l  b l a c k  b e l t .  W h a t  k i n d  o f  
c o n t a c t  s p o r t  i s  i t  w h e n  h a n d  
g r a b b i n g  i s  t h e  o n l y  c o n t a c t ?  
T h e r e  w e r e  a  c o u p l e  o f  h i g h -
l i g h t s  t o  t h e  m a t c h e s ,  h o w e v e r  
- D A N ' S  H I L L  d e v e l o p e d  a  
c a s e  o f  t h e  s h a k e s  a n d  P E T  d i s -
S C O f f  N I U I Y ' $  
L A U R I E R  
. L A S S  
p l a y e d  b o d y  c o n t a c t  b y  p i n n i n g  
h i s  o p p o n e n t  w i t h  a  r o s e .  
I t  s u r e  w a s  n i c e  t o  s e e  a  
G U I L D  m e m b e r  m a k e  i t  i n  t h e  
N I C K  o f  t i m e  a l t h o u g h  h e  d i d n ' t  
d o  m u c h  e x c e p t  s h o w  d i f f e r e n t  
h a n d  h o l d s  o n  a n  o b j e c t  ( w h i c h  
c o u l d  b e  t h o u g h t  o f  a s  a  w e a p o n ,  
I  g u e s s ) .  
O n e  t h i n g  p u z z l e d  m e ;  s o m e  
g u y  n a m e d  M U R R A Y ,  I  t h i n k ,  
- \ .  ~ 
~--
T H I S  W H K  ' s  ' L O V E L Y  L A D Y  L O V E S  T O  W E A R  B E A U T I F U L  
C L O T H E S .  J U S T  H A S T  Y O U R  E Y E S  O N  T H I S  A T H L E T I C  
G i l l .  I L  Y N N  l i K E S  T O  P L A Y  T A C K L E  F O O T I A U .  I ' l l  
G f V I  H E I  6  P O I N t s  t  
c a m e  t o  t h e  s t a g e  a n d  w i t h  a  
q u i c k  s w i p e  o f  t h e  h a n d ,  t h e  
f e m a l e  v o c a l i s t  o f  t h e  y e a r  a w a r d  
w a s  g o n e  . . .  a n d  n o b o d y  b a t t e d  
A N N  e y e .  I  g u e s s  t h a t  w a s  a  d i s -
p l a y  o f  f a s t  refl~xes. 
G E E ,  y a  N O  . . .  t h e  m a l e  
v o c a t i o n a l i s t  o f  t h e  y e a r  w a s n ' t  
e v e n  p r e s e n t  t o  e n d  o f f  t h e  e v e n t  
w i t h  a  g r a n d  V  A N E L L I .  
I  s t i l l  c a n ' t  f i g u r e  o u t  w h y  
e v e r y o n e  w a s  d e c l a r e d  a  " G O O D  
B R O T H E R "  w h e n  f e m a l e s  w e r e  
p r e s e n t .  P e r h a p s  t h e y  m e a n t  t o  
s a y ,  " O h  b r o t h e r ! "  A l s o  L E O  
t h e  l i o n  h a d  h i s  n a m e  c h a n g e d  t o  
L E O  t h e  B O Y D  . . .  s o  w h a t  e l s e  
c a n  o n e  e x p e c t .  
T h a n k  g o o d n e s s  s o m e  p h y s i c a l  
e x e r c i s e ,  R U S H i n g  a r o u n d  
r e c e i v e d  s o m e  c r e d i t a t i o n  a s  p a r t  
o f  t h e  s p o r t .  S p e e d  i s  i m p o r t a n t  
y o u  k n o w .  
I  g u e s s  t h e  c l o s e s t  t h i n g  p a r -
a l l e l l i n g  a  J U D O  s c r a p  w a s  t h e  
s i n g i n g  a n d  m o v i n g  a b o u t  s e c -
t i o n  o f  t h e  m a t c h .  
B u t  . . .  I  k e e p  p o n d e r i n g  o v e r  
a n d  o v e r  a s  t o  w h y  h a r d l y  a n y  
a c t u a l  J U D O  t o o k  p l a c e  . . .  a n d  
I  c a m e  u p  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  d i d n ' t  w a n t  
t o  k n o c k  t h e  s a n d  C A S T L E  
d o w n  i n  t h e  H A R B O U R .  
W i t h  a l l  t h a t  t u c k e d  u n d e r  
y o u r  k i m o n o ,  t h i s  i s  R H O D A  
B E T T E R N O T  s i g n i n g  o f f  t i l l  
n e x t  t i m e .  
~~ 
N o . ,  O p e n  
1 8 3  W e b e r  S t r e e t  
( 1  b l o c k  s o u t h  o f  U n i v e r s i t y )  
8 8 6 - 7 7 7 1  
p r e s e n t s  
t O %  s t u d e n t  
D i s c o u n t  c a r d s  
P i c k  U p  Y o u r  
c a r d  a t  W L U S U  O f f i c e  
o r  a t  t h e  S t e a k  N ,  B u r g e r  
O p e n  7  D a y s  a  W e e k  
F u l l y  L i c e n s e d  
E a t  I n  •  T a k e  O u t  
R E C O R D  S P E C I A L S  
M a x  W e b s t e r  
" A  M i l l i o n  V a c a t i o n s , ,  
_ . . , _ , . .  
D i r e  S t r a i t s  
$ 4 . 9 9 a n d u p  
T h e  D o o b i e  B r o t h e r s  
" M i n u t e  b y  M i n u t e , ,  
~ . .  
B e e  G e e s  
B o o k s t o r e  
i n  t h e  C o n c o u r s e  
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An all-around athlete 
by Gerry Huddleston 
It all happened on a night I 
should have been at the Cord, 
but I wasn't. I was taking up a 
hunch that I could get an exclu-
sive interview from the world's 
most beautiful athlete. Bam by is 
her name, sport is her game. She 
was appearing at one of the local 
establishments. Born and raised 
in Montreal, this gorgeous twen-
ty-year-old gave me a lot of in-
sight on the world of sport (and 
Sex, Drugs, Religion, Dental 
Care, Health Insurance and Mar-
riage). My trusty aids, Don 
Hummel and Mike Lanigan kept 
a watchful eye on her credentials 
as she displayed her talent to a 
rather receptive audience. Not 
many words were spoken, but 
the exhibition was well planned 
and action packed. The capacity 
crowd just couldn't stay seated 
as the performance left those in 
the cheap seats standing on the 
chairs or tables. 
The audience liked her exhib-
ition so much that she performed 
three times. With each time, 
came an added attraction, new 
moves and holds. She also used a 
wide variety of offensive and de-
fensive strategies that many 
coaches would like to incorporate 
into their game plan. She had the 
beauty of a Greek Goddess or a 
Dallas Cowboy cheerleader, the 
gymnastic ability of an Olga 
Korbut and the grace of a dove. 
She wore nothing but a smile as 
she ended the evening with style. 
I 
Sports moat beautiful athlete Bamby appeared Monday In this area. Thouaanda protested because they 
couldn't get ln. Cord Sports EdHor got In and did an In depth Interview with her. 
Throughout the many inter-
views I carried on during the 
night with Bamby, she handled 
herself with grace and charm. 
She protected me from the pesty 
little bouncers. They kept saying a 
"Get out of here, you aren't sup- ~ 
posed to be backstage." But ~ 
Bamby interjected and said, ~ 
"He's with me." We talked for a ~ 
while as the evening slipped 
quickly away. Bamby also of-
fered to deliver her display at my 
stag next year. (but I don't know ously. Before any incriminating good to end the year off with a friends and I can chalk this one 
evidence appears in this paper, I bang, but that's one of the hazar- up as experience. This is not 
think I will sign off. Well, it was ds of the mob. We parted good Sport, but this too is reality. 
if my fiancee would approve of 
that). I always did live danger-
PIC BY SWEATSOCK PIC BY WILLIE WEED 
The cheerleaders have been chosen for next year. contestants were judged by (1) best hair· "That's an awfully small ounce for 30 bucks." "It's Windsor Gold man. And cured with S.mla 
style (2) cutest smile (3) biggest boyfriend. chemicals." 
Swing your partner round and round. Odor eaters don't work eh Ralph. 
PIC BY f·STOP 
__ ,.,,~-
"But you've got to play. Who ever heard of a strike because you can't have oranges. We 
bought you gala a water boHie with this yNrs budget. We'll get oranges next yNr. 
Thursda 
time 
will, 
the 
2 9 , 1 9 7 9  
1  t h e y  
t h i s  o n e  
I  
I  
i  
W e  
t .  
T h u r s d l l y ,  M a r c h  2 9 , 1 8 7 9  
T h e  A b h o r r . c l  W M k l y  
M u d d y  M u m b l l n g s  
L O N G  J O H N S  
1 .  A f t e r  conver~ing w i t h  K a r e r  
K e h n  t h i s  p a s t  y e a r  a b o u t  h e r  
N e w s  E d i t o r  a n d  E d i t o r .  
•  •  •  
P a g e 1 3  
· · f a n t a s i e s ,  I  d e c i d e d  t h a t  l  
c o u l d n ' t  p u t  s u c h  g r o t e s q u e  
t h i n g s  i n  m y  s e c t i o n .  B u t  f o r  a  
g r e a t  p i e c e  o f  e r o t i c  l i t e r a t u r e ,  
s e e  m e  f o r  d e t a i l s .  
6 .  K n o b - o f - t h e - W e e k  g o e s  t o  
J o h n  K a s t n e r  f o r  p e s t e r i n g  m e  
a b o u t  t h e  v i c i o u s  r u m o u r s .  
( F A L S E ,  H E A R  T H A T  K A S T ·  
N E R ) .  T h a n k s  f o r  a l l  t h e  w o r k  
y o u ' v e  d o n e ,  S c h l o n g .  
P I C  B Y  I T S A L L  O V E R  
T h e  p r e s s u r e  f i n a l l y  g o t  t o  h i m .  S p o r t s  E d i t o r  s h o t  d e a d  ( s u i c i d e )  b y  a  l o a d e d  s t a p l e r .  
J o k e  i s s u e ,  e h !  W e l l ,  s o m e  s a y  t h a t  e v e r y  C o r d  i s  a  j o k e .  T h i s  w e e k ,  I  w i l l  t a l k  a b o u t  n o t h i n g .  A f t e r  a l l ,  
I ' v e  w r i t t e n  t h i s  y e a r ,  I ' m  f e d  u p ;  I ' m  t i r e d ;  I ' m  i l l ;  a n d  I ' m  h u n g o v e r !  A m e n !  
I  t h o u g h t  t h a t  t a l k i n g  a b o u t  n o t h i n g  w o u l d  b e  f u n  b e c a u s e  n o t h i n g  w o u l d n ' t  t a k e  u p  m u c h  r o o m !  R i g h t ?  
B u t  i f  y o u  w e r e  g o i n g  t o  t a l k  a b o u t  s o m e t h i n g ,  i t  w o u l d  t a k e  u p  t o o  m u c h  r o o m .  G o t  t h a t ?  S o ,  i f  I  w a s  
g o i n g  t o  t a l k  a b o u t  n o t h i n g ,  I  w o u l d  b e  d o n e  r i g h t  n o w .  S e e ?  G o o d  n i g h t  t o  a l l !  H a p p y  N e w  Y e a r !  
N o t i c e  a l l  V a r s i t y  a t h l e t e s  
a  r e a s o n a b l e  s e n s e  o f  b a l a n c e  i n  
t h e  t r i c k y  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  
t r e a c h e r o u s  s t a i r w e l l .  I n  a n  a t ·  
t e m p t  t o  h e l p  o u t  a n d  p r e v e n t  
a n y  p o s s i b l e  f u t u r e  p r o b l e m s ,  
H e a l t h  S e r v i c e s  w i l l  b e  o f f e r i n g  a  
l i m i t e d  i n s u r a n c e w J i c : y t o  a l l  v a r ·  
s i t y  a t h l e t e s .  A s  o u t l i n e d  t o  t h e  
C o r d ,  t h i s  p o l i c y  w i l l  i n s u r e  s t u -
d e n t s  a g a i n s t  a n y  b o d i l y  d a m a g e  
t h a t  m a y  o c c u r  d u e  t o  i n t o x -
i c a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a t m o s ·  
p h e r e  o f  s u c h  a n  e v e n t .  T h e  
p o l i c y  w i l l  b e g i n  e a r l y  T h u r s d a y  
a n d  w i l l  e n d  a t  l u n c h  o n  F r i d a y .  
C o s t s  a r e  r e a s o n a b l e ,  a n d  a l l  a t ·  
•  •  •  
2 .  A l l  D a n g e r o u s  D a n  O ' H a r a  
w a n t s  f o r  C h r i s t m a s  i s  h i s  4  
f r o n t  t e e t h .  C r u d e ,  b a d  t a s t e ,  I  
r e a l i z e  t h a t .  B u t ,  I  n e e d  s p a c e  
f i l l e r .  
•  •  •  
3 .  A f t e r  l a s t  n i g h t ,  m y  b r a i n  
c e l l s  a r e  s e v e r e l y  d a m a g e d .  
A n y o n e  w i s h i n g  t o  s e l l  a  f e w ,  l e t  
•  •  •  
7 .  P a t - o n - t h e - B a c k  g o e s  t o  m e !  
A l l  t h e  y e a r s  I ' v e  b e e n  g i v i n g  
t h i s  a w a r d  a n d  I ' v e  f i n a l l y  w o n .  I  
w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  p e o p l e  
w h o  n o m i n a t e d  m e  a n d  t h e  s e l e c ·  
t i n g  c o m m i t t e e .  
•  •  •  
8 .  W e  h a d  a  g r e a t  r a g  f o r  J o h n  
F a i r l e s s  a n d  J o h n  K a s t n e r  f r o m  
m e  k n o w .  
•  •  •  D o n  H u m m e l l ,  b u t  i t  h a s  b e e n  
4 .  F o r  s a l e :  t w o  p i e c e s  o f  f e m a l e  c e n s o r e d  b y  t h e  O n t a r i o  B o a r d  o f  
l i n g e r i e .  G o i n g  t o  t h e  h i g h e s t  C e n s o r s  d u e  t o  t h e  c r u e l t y  t o  a n ·  
b i d d e r  o r  w h o e v e r  t h e y  f i t .  i m a l s  a n d  t h e  s e x u a l  p e r v e r s i o n  
•  •  •  i n  i t s  c o n t e x t .  
5 .  A n y o n e  w i s h i n g  t o  s e e  M r .  •  •  •  
T e a s e  n e x t  T u e s d a y  n i g h t ,  c o n ·  9 .  I ' M  D O N E !  
t a c t  S u e  o r  K a r e n  n e x t  y e a r ' s  •  •  *  
G o o d  t h i n g  I ' v e  g o t  t h i s  s p a r e  t i r e  a r o u n d  m y  m i d d l e .  I  b l e w  a  t r e a d .  
F o r  q u i t e  s o m e  t i m e  n o w ,  t h e  
A n n u a l  V a r s i t y  A t h l e t e s '  S p o r t s  
B a n q u e t  b a s  b e e n  e e h e d n l e d  f o r  
t o n i g h t ,  M a r c h  2 9 t h  a t  W a t e r l o o  
M o t o r  I n n .  D u e  t o  o v e r b o o k i n g  .  
o f  t h e  I n n  a n d  p o o r  o r g a n i z a t i o n  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  B a n q u e t ' s  o r -
g a n i z e r s ,  t h i s  l o c a t i o n  h a s  b a d  t o  
b e  c h a n g e d .  A l l  t h o s e  i n v o l v e d  
r e g r e t  a n y  i n c o n v e n i e n c e  t h a t  
t h i s  a l t e r n a t i o n  m a y  r e s u l t  i n ,  
b u t  o r g a n i z e r s  r e m a i n  c o n f i d e n t  
t h a t  t h e  e v e n t  w i l l  b e ,  o n c e  
a g a i n ,  a n  o v e r w h e l m i n g  s u c c e s s .  
T h e  o r g a n i z e r s  a s s u r e d  t h a t ,  
" A l t h o u g h  m a n y  p e o p l e  h a d  
a l r e a d y  c h e c k e d  b u s  s c h e d u l e s  
f o r  t h e  r i d e  o u t  t o  W a t e r l o o  
M o t o r  I n n ,  w e  f e e l  s u r e  t h a t  
t h e i r  s p i r i t s  w i l l  n o t  b e  d i m m e d  
b y  t h i s  s h o r t  n o t i c e  c h a n g e  i n  l o -
c a t i o n  a n d  t h a t  m o s t  o f  t h o s e  
p l a n n i n g  t o  a t t e n d  w i l l  a r r i v e  o n  
t i m e  a t  t h e  T u r r e t . "  T h e  T u r r e t  
w i l l ,  c o n s e q u e n t l y  b e  c l o s e d  t o  
t h e  n o r m a l  S a t u r d a y  n i g h t  
c r o w d ,  b u t  a  s p e c i a l  l i c e n c e  h a s  
b e e n  o b t a i n e d  t o  a l l o w  i t  t o  b e  
o p e n  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  1 2  
p . m .  a n d  1 1  p . m .  o n  S u n d a y  i n ·  
s t e a d .  O r g a n i z e r s  f e e l  t h a t  t h e  
T u r r e t  m a y  b e ,  i n  s o m e  w a y s ,  f a r  
s u p e r i o r  t o  t h e  W a t e r l o o  M o t o r  
I n n  a s  i t  p r o v i d e s  a  p e n t h o u s e  
v i e w  o v e r  t h e  b e a u t i f u l  c i t y  o f  
W a t e r l o o .  O t h e r  b e n e f i t s  s i t e d  
i n c l u d e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  
m e n ' s  a n d  w o m e n ' s  w a s h r o o m s ,  
e a c h  w i t h  i n d i v i d u a l  s t a l l s  a n d  a  
g u a r a n t e e d  s u p p l y  o f  t o i l e t  
p a p e r .  T h e  m a j o r  d r a w b a c k  o f  
t h e  p r o p o s e d  s c h e m e ,  a s  w a s  
s i t e d  t o  r e p o r t e r s ,  a t  t h e  r e c e n t  
p r e s s  c o n f e r e n c e ,  w a s  t h e  n u m ·  
e r o u s  s t a i r s  t o  b e  m o u n t e d  a n d  
d e s c e n d e d  b y  a l l  t h o s e  a t t e n d i n g  
t h e  s o c i a l  d r u n k .  I n  o r d e r  t o  a l -
l e v i a t e  t h e  p r o b l e m ,  T u r r e t  m a n ·  
a g e r ,  B o n e s ,  h a s  t a k e n  u p o n  h i m ·  
s e l f  t o  h i r e  s e v e n  u s h e r s  w h o s e  
m a i n  d u t i e s  w i l l  b e  t o  e s c o r t  a l l  
t h o s e  w h o  a p p e a r  t o  b e  a b s e n t  o f  
t e n d i n g  a r e  u r g e d  t o  l o o k  i n t o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t h e  p o l i c y  b e f o r e  b e g i n n i n g  t h e  
c e l e b r a t i o n .  
T h e  c o s t  o f  t h e  e v e n t  w i l l  
r e m a i n  u n c h a n g e d ,  b u t  du~ t o  
l o w e r  r e n t a l  r a t e s  o f  t h e  h a l l , '  
s e v e n  f r e e  b e e r  w i l l  b e  i n c l u d e d  
w i t h  e a c h  t i c k e t .  F o r  f u r t h e r  i n -
f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  M i t z e  a t  t h e  
A .  C .  p r i o r  t o  5 : 0 0 p . m .  t o d a y .  
H o l d  s t i l l  I f  y o u  w a n t  t o  t i e  y o u r  d a m  l a c e s .  ( N o t i c e  t h e  B i l l  B u r k e  d i s c o  s h u f f l e . )  
P I C  B Y  S H U T T E R S P E E D  
W A N T E D  
H a v e  y o u  s e e n  t h i s  m a n !  H e ' s  w a n t e d  f o r  t h e  t h e f t  o f  n u m e r o u s  
u n d e r g a r m e n t s  f r o m  t h e  w o m e n ' s  c h a n g e r o o m .  
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Unbiased View 
by Gerry Huddleston 
What do you think of _ 
Jim Drago or Colin Burgess! 
Jim Drago: 
From reading Jim Drago's oc· 
casional opinion in the column, 
"Your View", Jim Drago cer-
tainly seems to be not only a 
knowledgable fellow, but an in-
teresting guy as well. John Tan-
teigne told me that you couldn't 
find a nicer guy. He also told me 
that Jim Drago's opinions in the 
Cord were informative and well-
organized. 
a great job this year. But 
that only reflects on his 
personality. His SOJ:IhisltiaaW 
views enlightened sports 
across the world: Why 
people who don't have a 
about the world of sport. 
positive response greatly 
weighed the negative I'Aillnnn• 
but then, who listens to 
responses? Once again, I 
great job,"-Colin, you are a 
to your profession. 
Gerry Huddleston: 
I think that Colin and Jim 
a great job this year. Their 
standing unbiased views 8Diil'llllll'1 
some controversy 
lesser knowledgable 
people in the school, but 
Watch him Stacal Knobby Prlastner and his band of white lillles happily leave after being 
humiliated. 
Although there were some bad 
comments with regards to Jim 
Drago's opinion, he really 
doesn't give a shit! It's his opin-
ion that was in the Cord all the 
time and that's all that counts. 
So, once again to those girls that 
play pool in the games room -
nice try! Offer some help next 
year! 
Colin Burgess 
who cares? Their view was for lllJ 
benefit, and besides they wert 
two of the only graduates ill 
Sports Trivia 388. As for eeleo-
ting different writers, all I caD 
say is, I'm the boss, what I •1 
goes in, goes in. Who ever heard 
of fair play in sports??? 
Training for 
First Line Supervision 
If you are looking for an easy 9 • 5 job. read no further But 
1f you are lookmg for a job that will offer challenge, vanety, 
responsibility and opportunity for personal growth, you may 
be the person we are seeking. 
The shift foreman is the first line supervisor responsible for 
seeing that the job is done in a safe and efficient manner, 
whether the job is producing iron in our blast furnaces or 
flat rolled products in our plate mill. They are Management's 
front line representatives, interpreting both Company policy 
and the union agreement. They must have a good under-
standing of their workers' needs and motivations. In short, 
they must learn to effectively manage people, materials, 
machines and money. 
We offer on-the-job training, outside courses, when required, 
excellent wages and benefits. including a tuition reimburse-
ment programme. should you decide to further your formal 
education through extension courses. 
In addition, we offer growth opportunities People that were 
hired as part· of our graduate training programme can be 
found at all levels of responsibility in the Operations DiviSion. 
If you are Interested in an mterview. please send a resume to: 
stelco 
Mr A W Haddow, Personnel Servoces Department, 
The Steel Company of Canada lomoted. 
100 Kong Street West. Hamoaon Ontaroo LBN 3T1 
MONDAY & TUESDAY 
FUN 'N' GAMES NIGHT 
in a relaxing atmosphere 
• 7ft. TV • Pinball 
• Shuffleboard • Backgammon in the 
Ocean Queen 
WEDNESDAY 
JAZZ Blue Grass 
8boerd the 
OCEAHOU£EN 
with 
"MADISON 
AVENUE" 
with 
ASPEN 
YOURW •• K.ND 
THURS.-FRI • ..SAT. 
Thu,..-Sat. ln the FRI. 
Bridgeport Lounge in the Ocean Queen 
ASPEN 
Thurs. Jazz Seeeiona 
~ 1 a.m. in the 
Ocean Queen 
....... QIWII" 
DOUG 
REANSBURY 
I think that Colin Burgess did 
Hawks Enter Rose Bowl 
by John Schlong 
Last Saturday, the Wilfrid 
Laurier University Golden 
Hawks football club gained a bir· 
th at the 19ll0 Rose Bowl with 
the Victory over the Michigan 
Wolverines. They won the right 
to play the Michigan Wolverines 
after pummelling the hopeless 
Western Mustangs 74.0. 
The victory over the Mustangs 
was quite impressive considering 
the Laurier offensive line were all 
Post-Graduate Bursary 
• 
The lODE Gladys Rafter Bursary 
Municipal Chapter of Kltchener-Waterloo 
Bursary for one year of full time 
post graduate study in canada 
•awarded annually on the basis of academic standing and 
financial need 
•approximate value: $2,000.00 
•applicant must be a Canadian citizen 
•between 20 and 30 years of age 
•preference 
•first to a student whose family resides in the Regional 
Municipality of Waterloo 
•second to a student planning post-graduate study at the 
University of Waterloo or Wilfrid Laurier University 
DEADLINE FOR RECEIPT OF APPLICATION APRIL 30 
Application forms available at the University or write: 
Municipal Education Secretary, lODE 
1902-11 Margaret Ave., 
Kitchener, Ont. N2H 6M4 
members of the 
swim team. According to 
coach, Tuffy Knight, these 
really came up big for 
victory over Western was 
warm-up so we could give 
guys a chance to play. 
Last week's victory 
played in front of the 
101,000 at Ann Arbor, Mjj~~ 
The Hawk wishbone was 
pile up a 39-0 lead at the 
before surrounding a field 
late in the game to regiater a 
victory. IAading the way 
Hawks was Jim Reid, and 
Colwell with 3 touchdowns 
The Wolverines were burt 
by the Jack Davis sack 
Bich I ..... - the -aiclleliiDal..t) 
Filling in for IAach was 18COJIIIh1 
stringer, Chuck Baley, a 
vamped minor leaguer. 
Asking Tuffy Knight 
reason for his success 
Michigan, he remarked 
just went out there and 
them to death." "Not only 
but we read their offence 
were able to shut'em down liku 
door." 
When asked about next 
game against the 
Southern California 
Tuffy said that "I just 
we don't have to embarrass 
:========================. like we did against Western Michigan. 
Graduate Studies in Fine Arts 
at York University 
Two-year programs in Dance, Music, and Visual Arts lead to 
Master of Fine Arts degrees at York. 
Graduate programs currently include: Dance history and 
criticism (also Dance notation, in 1980/81); Musicology of 
contemporary cultures; Visual Arts/Studio art - painting, 
drawing, sculpture, design, photography, graphics. 
experimental arts. 
Proposed graduate programs are: Film - Canadian film 
studies and Film production, to oegin September 1979; 
Theatre- Performance, to begin January 1980. 
For more information, contact: Mrs. Magda Davey, Faculty 
of Graduate Studies, York University, 4700 Keele Street, 
Downsview, Ontario, Canada M3J 1 P3. Phone (416) 667·2426. 
Undergraduate degree programs and Summer Studies are 
available in alffive Departments. Contact the Information 
Officer, Faculty of Fine Arts, York University, 4700 Keele 
Street, Downsview, Ontario, Canada M3J 1 P3. 
Phone (416) 667-3237. 
Their defensive captain, 
Tatupu could give Reid, ..,.,, . ._, •• 
and Leeming, but we'll 
our mafia representatives 
pipe" Jim out of the game. Jim 
Cabaria and Stalliano Drago wbo 
are on loan from the Intercounty 
baseball league will likely per-
form the honours. 
The Rose Bowl will be played 
at Seagram Stadium this 
and organizers are counting 
the usual crowd of 109,000. 
Renovations are now under way 
at Seagram Stadium. Tickets go 
on sale Tuesday at the A. C. of. 
fice. 
Tuffy Knight is currently 
looking for volunteers to perform 
LSU Script at half time. AnyODI 
knowing the whereabouts of a 
marching band or several 
cheerleaders, contact Coach 
Smith. 
Anyone who is able to act 
billets, please inform the A. 
office as some 95,000 fans are 
pected to be in town for 
game. The Annual Rose 
parade will run through 
Laurier parking lots up the 
dium. 
Billets for the USC 
lqaders have already been 
plied - a special thanks to 
Kastner. 
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P I C  B Y  A . B .  J U N I O R  
T h e  A b h o r r e d  W M k l y  
P a g e 1 5  
F o o t b a l l  B u d g e t  C h o p p e d  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
A c c o r d i n g  t o  v i c i o u s  r u m o u r s  
c o m i n g  f r o m  t h e  A .  C . ,  C o a c h  
T u f f y  K n i g h t  h a s  s u b m i t t e d  t o  
M a r i o n  L e a c h ' s  a n d  C h r i s  C o u l t -
h a r d ' s  w i s h e s .  T h e  ' 7 9 - ' 8 0  f o o t -
b a l l  b u d g e t  w i l l  b e  c u t  f r o m  
$ 9 6 , 0 0 0 . 0 0  t o  ~95,500.00, ' r h i s  i s  
a  m a j o r  b r e a k t h r o u g h  f o r  V o l l e y -
b a l l  a s  t h e  t e a m s  ( m e n ' s  a n d  
w o m e n ' s )  w i l l  o n l y  h a v e  t o  h i t c h -
h i k e  t o  2  o u t  o f  t h e  6  r o a d  g a m e s .  
C o a c h  L e a c h  f e l t  t h a t  t h i s  w a s  
a  s u p e r  h a p p e n i n g  f o r  t h e  p r o -
g r e s s i o n  o f  W o m e n ' s  V o l l e y b a l l .  
C o o k i e  s t a t e d ,  " n o w  w e  m i g h t  b e  
a b l e  t o  s p l i t  o n  s o m e  o r a n g e s  
w i t h  t h e  m e n ' s  t e a m  e v e r y  t h i r d  
w e e k . "  C o a c h  C o u l t h a r d  d i d n ' t  
t h i n k  t h a t  i t  w a s  f a i r  e n o u g h  a s  
h e  w a s  g o i n g  f o r  $ 8 7 , 6 9 9 . 2 1  a n d  
g o t  o n l y  $ 2 5 0 . 0 0 .  T h i s  m e a n s  
t h a t  t h e  t r i p s  t o  R u s s i a ,  B u l -
g a r i a  a n d  S a u d i  A r a b i a  a r e  o f f .  
C o a c h  K n i g h t  s a i d ,  " w e l l ,  i n  a  
p o s i t i o n  l i k e  m i n e ,  y o u  h a v e  t o  
g i v e  a  l i t t l e  a n d  t a k e  a  l o t . "  U n t i l  
n e x t  t i m e ,  i t ' s  b e e n  a  s l i c e .  
W L U  
B o a r d  o f  G o v e m o r s  
, .  
1 · 2 Y e a r T e r m  
H a w k e y  H a w k s  h u m b l e  L e a f s  
N o m i n a t i o n s  C l o s e  
T u e .  A p r i l 3 ,  1 9 7 9  
a t  4 : 0 0 p . m .  
b y  J o e  V e i t  
I t  w a s  a  r i d i c u l o u s l y  c o l d  f r o s t -
b i t t e n  D e c e m b e r  e v e n i n g ,  w i t h  
C h r i s t m a s  j u s t  t h r e e  s h y  d a y s  
a w a y ;  h o w e v e r ,  i t  w a s n ' t  w a r m  
e n o u g h  a n d  C h r i s t m a s  w a s n ' t  
c l o s e  e n o u g h  t o  p r e v e n t  h o a r d s  
o f  s p e c t a t o r s  f r o m  t u r n i n g  o u t  i n  
d r o v e s  t o  w i t n e s s  t h e  i i r s t  a n -
n u a l  T o r o n t o  M a p l e  L e a f - W i l f r i d  
L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  c h a r i t y  
h o c k e y  m a t c h .  T h e  g a m e  h a d  b e -
c o m e  s u c h  a  t r a d i t i o n  ( t h o u g h  i t  
L a d y  B u n g  t r o p h y  t h e  l a s t  f i v e  
y e a r s  i n  s u c c e s s i o n ,  w a s  c a l l e d  
f o r  i n t e n t i o n a l l y  b e i n g  t o o  f r i e n -
d l y  w i t h  t h e  r e f e r e e  w h e n  h e  o f -
f e r e d  t o  g i v e  t h e  r e f  a  f r e e  c a s e  o f  
" T e n d e r  V i t t l e s "  w h i c h  h e  h a d  
b e e n  p r o m o t i n g  o n  T V .  
I  w a s  t h e  f i r s t  a c t u a l  g a m e ,  t h e y  
h a d  t a l k e d  a b o u t  i t  f o r  y e a r s )  
t h a t  t i c k e t s  h a d  b e e n  s o l d  o u t  f o r  
M a p l e  L e a f s  m a ) o r i t y  o w n e r  
H a r o l d  B i l l i a r d  b e g a n  n e g o -
t i a t i n g  w i t h  H a w k s '  " T u f f y "  
K n i g h t  f o r  a  f l a t  t e a m - f o r - t e a m  
s w a p  w i t h  c o a c h e s  i n c l u d e d ,  a s  
w e l l  a s  f i v e  m i l l i o n  d o l l a r s  a n d  3 3  
f i r s t  r o u n d  d r a f t  p i c k s  g o i n g  t o  
L a u r i e r .  B u t  " T u f f y "  s a i d  n o  
d i c e  t o  t h e  o f f e r  e v e n  t h o u g h  i t  
w a s  t h e  C h r i s t m a s  s e a s o n  a n d  h e  
w a s  i n  a  f e s t i v e  s p i r i t ,  t h e r e  w a s  
n o  w a y  h e  f e l t  L a u r i e r  c o u l d  p a r t  
w i t h  s u c h  a  v a l u a b l e  t e a m  a n d  
r e c e i v e  s o  l i t t l e  i n  r e t u r n ;  a n d  b e -
s i d e s  h e  c o u l d n ' t  a U o r d  t o  b u y  a \ l  
t h e  v i d e o  e q u i p m e n t  N i e l s o n  
w o u l d  n e e d  a n d  s t i l l  h a v e  e n o u g h  
m o n e y  i n  t h e  b u d g e t  t o  o u t f i t  t h e  
m e n ' s  c r i c k e t  t e a m .  
A p p l i c a t i o n s ,  I n f o r m a t i o n  
A v a i l a b l e  a t  W L U S U  O f f i c e  
m o n t h s  i n  a d v a n c e  a n d  c o n s e -
q u e n t l y  s c a l p e r s  w e r e  p o s i t i o n e d  I ' H t i ' A t H ;  r v n ·  
a l o n g  Ca~l~ton S t r e e t  d r e s . s e d  i n  M  c A T  L S  A T  D  A T  .  .  ~- S H A N T Z  
t h e  t r a d i t i o n a l  v e l v e t  u r u f o r m s  e  e  ~ 
w i t h  w h i t e  f u r  a r o u n d  t h e i r  c u f f s  / : J  -~~~~~-~~ . . . , . ,  - ~ L  
( a s  w e l l  a s  t h e i r  c h i n s )  a n d  b i g  G  M A T  e  G  R  E  e  S A T  -~~~ ~"¥' e : _ r p m  
b l a c k  s o o t y  b o o t s  f o r  h o u r s  ~ -~ -- - - -
b e f o r e t h e · g a m e , p r o f e s s i n g t o b e  T A K E  O U R  E I G H T  W E E K  S U M M E R  C O U R S E S  w  '  F A M I L Y  R E S T A U R A N T  I N C .  
g i v i n g  a w a y  g i f t s  ( t h r e e  d a y s  e  r e  
e a r l y ) a n d e a c h t i m e r e c e i v i n g i n  T O  P R E P A R E  F O R  F A L L  E X A M S .  C O N T I N U E  
ex~~n~-distfulofbills. T O  U S E  O U R  M A T E R I A L S  A N D  F A C I L I T I E S  P r o u d  o f  O u r  P o r k  
e  ~mner o f  t h e  c o u t e . s t  w a s  U N T I L  E X A M  
t o  r e c e 1 v e  t \ \ e  ~ ·  p  d  f  h  •  I  I  
g a t e  t o  d o n a t e  t o  t h e i r  f a v o u r i t e  r o u  o  t  e  c o n s i s t e n t  y  e a n e r '  
I  
c h a r i t y  o r  t o  d i v i d e  a m o n g  t h e m - P E R M A N E N T  S T U D Y  C E N T E R .  S M A L L  - - - . a u p e r j o r  p o r k  w h i c h  w e  r a i s e  w i t h o u t  d r u g  
~ selves,whichevertheyfelttobe T A U G H T  B Y  S K I L L E D  I N S T R U C T O R S .  T A P E  residueson~ferms, 
m~stnecessary. Ma~leLeafCap· F A C I L I T I E S  F O R  I N D I V I D U A L  R E V I E W .  P r o u d  t o  b e  O n t a r i o ' s  f i r s t  a " l l p o r k  
, .  t a m  D r .  D a r y l  D .  S 1 t t l e r  s t a t e d  •  •  
t h a t  i f  t h e  L e a f s  s h o u l d  w i n  t h e y  F L E X I B L E  P R O G R A M S  A N D  H O U R S .  r e s t a u r a n t  s e r v m g  y o u  h e r e m  W a t e r l o o  
J  
w o u l d  k e e p  t h e  m o n e y  f ? r  t h e m - C O M E  V I S I T  O U R  C E N T E R .  w h e r e  w~ combin~ o u r  supe~ior p o r k  w i t h  
s e l v e s  b e c a u s e  e v e r  s m c e  t h e  ~~ o l d - f a s h i O n e d  r e c i p e s  a t  p n c e s  w e  k n o w  
N H L  w a s  f o r c e d  t o  m e r g e  w i t h  F o r  I n f o r m a t i o n ,  - + 1  ,  •  ,  
t h e  W H A  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e i r  p l e a s e  c a l l :  g  N .  y o u  I I  a p p r e c i a t e .  
s a l a r i e s  r e d u c e d  t o  r e a l i s t i c  4  8  5  • 1  9  3  0  
f i g u r e s  t h e  p l a y e r s  h a d  b e e n  f o r ·  E D U C A T I O N A L  C E N T E R  
'  •  •  O F  T O R O N T O  l  T O .  
c e d  t o  l i v e  a t  a  d e s t l t _ u t e  l e v e l .  1 9 9 2  Y o n g e  S t r e e t ,  S u i t e  3 0 1 ,  T o r o n t o ,  O n t a r i o  M 4 S  1 L 1  I  I  I  9  a . m .  t o  
B H u t t k T o m , d t h e  c a b p l i t a m t  t o f  t h e t  T h e  T E S T  P R E P A R A T I O N  S P E C I A L I S T  s i n c e  1 9 3 8 .  9  p . m .  d a i l y  
a w  s ,  m a  e  a  u  c  s  a  e m e n  .  .  .  .  .  .  
t h a t  t h e  wi~gs s h o u l d  t h e  O t h e r  S t a n l e y  H .  K a p l a n  C e n t e r s  t n  M a J O r  u . s .  C o t o e s ,  F n .  a n d  S a t .  t l l l 1 1  
2 1 0  K i n g  S t .  N .  a t  U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o ,  O n t .  
P h o n e  8 8 5 - 3 0 8 0  
H a w k s  e m e r g e  vict~rious, w o u l d  P u e r t o  R o c o  a n d  L u g a n o ,  S w i t z e r l a n d  
d e f i n i t e l y  n o t  b e  d i s t r i b u t e d  
a m o n g  t h e  p l a y e r s  b u t  r a t h e r  
d o n a t e d  t o  t h e i r  f a v o u r i t e  c h a r ·  
i t y  - " T h e  N a t i o n a l  F u n d  f o r  
U n e m p l o y e d  P o v e r t y  S t r i c k e n  
U n i v e r s i t y  G r a d u a t e s . "  
N e e d l e s s  t o  s a y  t h e  G o l d e n  
H a w k s  d e f e a t e d  t h e  M a p l e  
L e a f s ,  a n d  i n  a  v e r y  c o n v i n c i n g  
f a s h i o n ,  2 1 · 1 .  T h e  o n l y  s h o t  
w h i c h  m a n a g e d  t o  a l l u d e  s t a r  
g o a l i e  A l  M a c S o r l e y  o c c u r r e d  
w h i l e  A l  w a s  a t  M a c D o n a l d ' s  
h a v i n g  a n  " e g g  M a c M u f f i n " .  
T h e  w h o l e  H o c k e y  H a w k s  r o s t e r  
p l a y e d  s u p e r b l y  w i t h  e a c h  p l a y e r  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  s c o r e  s h e e t  
a n d  a l s o  p l a y i n g  o u t s t a n d i n g  d e -
f e n s i v e  h o c k e y .  O n l y  o n e  p e n a l t y  
w a s  c a l l e d  i n  t h e  g a m e  a n d  a  r a r e  
o n e  a t  t h a t  - P u s s y - C a t  
W i l l i a m s ,  w i n n e r  o f  t h e  c o v e t e d  
M  
K t f  
'·~ •  · - f  
A d v a n c e  T i c k e t s  
a v a i l a b l e  I n  t h e  
W L U S U  o f f i c e .  
1
"
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\ l R R  
~ P R E S E N T S  £  ~ 
T o n i g h t ,  T h u r s d a y ,  M a r c h  2 9  
T a b l o i d  
2 °
0  
w l u  s t u d e n t s  2  
5 0  
a l l  o t h e r s  
M a s q u e r a d e  A p r i l  s  
1
5 0  
w l u  s t u d e n t s  2 0 0  a l l  o t h e r s  
C l i f f  E r i k s o n  W e d n e s d a y  A p r i l 4  
C o m i n g :  F r i d a y ,  A p r i l  6 t h :  
T h e  f a m o u s  r o c k - o f t  " C h a l l e n 9 e  o f  t h e  C e n t u r y "  
f e a t u r i n g  t h e  l e g e n d a r y  
R a l p h  E d w a r d s  v s .  H i s  R o c k n e s s  
R o c k i n '  F r a n k i e  T .  
A n y o n e  i n t e r e s t e d  
i n  b e c o m i n g  a  t r a i n -
e r  o r  m a n a g e r  f o r  
t h e  f o o t b a l l ,  b a s k e t -
b a l l  o r  h o c k e y  
t e a m s  f o r  t h e  7 9 - 8 0  
s e a s o n  p l e a s e  c o n -
t a c t  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x  b y  A p r i l  
1 0 ,  1 9 7 9  

